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.REPUBíDIOANOS Y SOCIALISTAS 
El comité de la coalición republica-
na-socialista ha publicado un mani-
fiesto declarando confirmada la unión 
de ambas fuerzas políticas para la 
próxima lucha electoral de diputados 
i Cortes y senadores. 
BNIyAS PALMAS 
Continúa la agitación en Las Pal-
mas con motivo de la Real Orden de-
jando en suspenso la división de la Jc-
fatura de Obras Públicas en Islas Ca-
narias. 
Los ánimos están excitadísimos y se 
trata de constituir un Comité de De-
fensa encargado de dirigir trabajos 
para obtener del Gobierno que mar-
tenga su primitivo acuerdo. 
i TNOENDIO DE UNA ÍTABRICA 
. Comunican de Gerona que un horro-
roso incendio ha destruido la fábrica 
de corcho, propiedad de don Vicente 
Ferrer. 
No han ocurrido desgracias perso-
nales, pero las pérdidas materiales 
son de mucha consideración. 
Süestro colega El Comercio ha $\x-
'blicado ayer un artículo sobre ol Tra-
tado hispa no-cubano que se está con-
certando, y cu dicho artículo conviene 
con nosotros en que se puede celebrar 
aquel sin causar -perjuicio alguno á los 
Estados Unidos. 
Y efectivamente, hay uiultitud de 
artículos españoles que apenas tienen 
similares americanos. 
Por ejemplo, las sardinas en conser-
va, pescados salados, arenques, etc.; 
aceite de olivas; legumbres conserva-
das y aceitunas; .pasas, higos y almen-
dras; sidra; vinos tintos y blancos; 
alpargatas y abanicos. 
El valor total de lo que. de estos ar-
tículos, han importado en Cuba los 
Estados Unidos en el año de 1900 á 
1907 ha sido de 259,989 pesos y el de 
España 3 millones 94 mil 574. 
Estas cifras son bastante elocuentes 
para demostrar que ningún perjuicio 
sufrirían los Estados Unidos en el vo-
lumen de su importación en Cuba 
(que alcanzó en el año referido á muy 
cerca de 50 millones de doilars) por 
las concesiones arancelarias que Cuba 
pudiese acordar á España en los pro-
duetos que quedan 'mencionados; pues-
to que á pesar de las concesiones que 
aquella nación disfruta por virtud del 
tratado de reciprocidad, el importe de 
la exportación para Cuba de dichos 
artículos es insignificante. 
Y España puede hacer grandes con-
cesiones, también sin perjideio alguno 
de los Estados Unidos, á varios pro-
ductos cubanos, sobre todo al tabaco 
elaborado y en rama, aí carey, á las 
maderas, á las esponjas, á las irutasT 
secas y en conserva, á las jaleas y pas-
cas de guayaba, á los roñes y aguar-
dientes y al cacao, por no citar otros. 
Mucho más prnliéranios decir respec-
to á este particular, pero creemos que 
con lo apuntado basta para compren-
der la importancia que para Cuba, lo 
mismo que para Eápáña, reviste; y afeí 
nc es extraño que E l Coniercio al 
igual que el DIARIO DE LA MARINA le 
dedique su atención. 
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E L G E N E R A L W O I D 
Desde ayer es huésped ilustre ce la 
Habana el general Leonard WOOÍ , fi-
gura iproiminente del ejército de los 
Estados Unidos, político hábil y méi--
gieo que en la primera intervención! 
norteamericana^ ejerció saludable in-
fluencia en Cuba, velando por el pres-
tigio de su administraei-ón, por la pu-
reza de las costumbres sociales, por el 
oraato y la higiene de la ciudad, por 
la buena armonía entre ks diversos 
elementos que constituían y constitu-
yen la joven nacionalidad 'CU'bana. 
¡Epoca difícil aquella en que ¡el ge-
neral Wood se encargó del mando su-
premo en Cuba! Acababa de cesar la 
soberanía española, y ora Labor de go-
beimante -Honrado emprender La p^-i-
fieación de los espíritus, suavizando 
las asperezas y apagando los rescol-
dos que había dejado en tantos hoga-
res una guerra fratricida, durante la 
cual no se -había sentido más imperi-o 
que el del recelo, la rivalidad y la pa-
sión. Labor ímproba, que sólo pudo 
afrontar y acometer con éxito un 
homibre de hvs ¡condiciones rH 'vantes 
de Mr. Wood. A su buen sení ido. á sq 
pe-rsipicaeia, á la lealtad con que su-
¡po estudiar y resolver las más árdn-rs 
cuestiou'es süsóiftadás por el encono y 
los odi-os' del momento, por La suspi-
cacia y el rencor 'que caracterizaban 
á aquellas horas eríti-cas, debióse que 
la primera intervención no tuviera 
que apuntarse en su cuenta ningún 
episodio sangriento', uinguno de esos 
«on^icíos legre dejar. .•- ! .'::entes de 
amargura en el corazón de los pue-
blos. 
Amigo de los españoles, se preocupó 
mucho de su situación en aquellos días 
de prueba para sus sentimientos,-pa-
trióticos, procurando noblemente que 
no hubiese motivos serios de disgusto 
en las relaciones de aquéllos con-los 
ciudadanos de la naciente naeiofeli-
dad; y si hoy, para bien de todos, cu-
banos y españoles se entienden y fra-
ternizan, uniéndose para defende| lo 
que es común á los intereses de raza y • 
aíl sostenimiento de la propia persona-
lidad, bueno seita que recordemos con 
gratitud la gestión previsora del ínte-
gro y pudonoroso militar en cuyo pe-
cho se conservan todavía incólumes, 
con la pureza de lo intangible, aquellas 
virtudes austeras de los primeros ciu-
dadanos de la gran República de la 
Unión. • 
Xadie más indicado que el general 
^Vood para representar al pueblo ame-
ricano en las solemnes fiestas con que 
la República Argentina se dispone á 
conmemorar el centenario de su inde-
pendencia. Van á ser aquellos actos, 
testimonios hermosísimos de fraterni-
dad y unión entre los pueblos de habla 
española, y está bien que los Estados 
Unidos, nación poderosa, que disfruta 
de hegemonía en el Continente ame-
-ricano, envíe á presenciarlos y á dar 
fé de ellos á un hombre de los antece-
dentes y de los méritos del general 
Leonardo "Wood, para quien tendrán 
los argentinos y los españoles que vi-
ven en la cultísima República del 
Plata, las atenciones y deferencias que 
se deben á los entendimientos sanos y 
á los caracteres puro-. 
Bienvenido sea á tierras cubanas el 
! ilustre representante de aquellos ciu-
dadanos valerosos é íntegros que con-
tribuyeron á formar la gran República 
sajona de hoy, y á quien cubanos y es-
pañoles le son deudores de tan positi-
vos beneficios. Sea su presencia en es-
ta isla, •cuyos primeros pasos por la 
senda escabrosa de la independencia 
guió con tanto entusiasmo y lealtad, 
motivo de hondos regocijos para todos 
y promesa firme de seguridades y ven-
turas para el porvenir. 
Los empleados del despacho del Al-
calde, al felicitarlo esta mañana, le hi-
cieron entrega de un valioso regalo, 
consistente en dos preciosas jarras de 
cristal de Bohemia con insc rus ta cienes 
de plata. 
Innumerables son las felicitaciones 
que ha recibido el doctor Cárdenas, 
con motivo de su fiesta onomástica. 
Anoche más de doscientas personas 
•donde estaban representados todos los 
comités de barrios del Partido Conser-
vador se reunieron en el parque de 
San Juan de Dios, yendo desde allí á 
la morada del Alcalde, á saludarlo. 
El representante, señor Pardo Suá-
rez, en nombre de todos, pronunció un 
expresivo discurso de salutación, con-
testándole el doctor Cárdenas con fra-
ses de agradecimiento, por la espontá-
nea demostración de afecto que se le 
tributaba. 
El doctor Cárdenas obsequió á todos 
espléndidamente con dulces, postres, 
licores y champagne. 
Hoy celebra sus días nuestro distin-
guido amigo don Julio de Cárdenas, 
popular Alcalde de la Habana, á quien 
el DIARIO m: L \ MARINA saluda y felici-
ta, haciendo votos muy sinceros por su 
felicidad personal y la de su respeta-
ble y amantísima familia, ai propio 
tiempo que por el más franco éxito de 




Una madre infeliz—María Pueyo— 
me ruega dé las gracias en su nr.tiihr-\ 
primero á la dignísima esposa del nre-
sidente de la República, al doctor Del-
fín, c¡ue la socorre habitual mente, á 
la niña camagüeyana Ana Clemencia, 
y al Hermano Jesús; y luego á cuan-
tos, sucesivaraente. respondieron á mi 
súplica y á. su pobre hogar llevaron 
auxilios y consuelos; 
''Las almas caritativas no se hicie-
ron esperar—dice en su carta. Varias 
personas, una á una, han venido á mi 
humilde cuarto y me han tendido* sus 
manos; gracias á ellos no he sido arro-
jada á la calle con mis hijitos, no obs-
tante el buen corazón del encargado 
de iá casa. Dios bendiga á esos buenos 
hermanos, y sea la gratitn i ( ¡itera pa-
ra ustedes, de esta madre agoviada 
por las crueles adversidades de la vi-
da." 
Y como su deseo expreso ha sido es-
te público testimonio de reconocimien-
to, me asocio á él y á mis generosos 
lectores saludo. 
El Guajiro del Mamey. 
A l lector que con este seudónimo 
me escribe desde Santa Clara: yo 1 am-
blen he combatido la inicua Ley del 
hambre. Y por cierto que tuve el ho-
nor de ser rebatido, aunque no conven-
cido, por el senador señor Recio: 
quien, á pesar de su fainito. d^ su 
amor á Camagüey, de sus prestigios 
revolucionarios y de todo su bagaje 
I patriótico, no ha logrado tampoco per-
" suadir al pueblo cubano de que es con-
veniente encarecer la única carne que 
pueden comer los pobres, por su pre-
cio y rendimiento; como no me ha per-
suadido á mí de que en Cuba hay ga-
nado suficiente para el consumo de 
los rastros, para las salazones que se 
proyectan, para las faenas agrícolas, 
la provisión de leche, y la reproduc- • 
ción. 
Hasta el otro día hemos estado im-
portando ganado extranjeero. Y toda-
vía hay ranchos campesinos que care-
cen de una yunta de bueyes, porqu» 
enastan un ojo de la cara. Los centra-
les pagan en periodo de zafra á niur 
buen precio las yuntas maestras. 
Y cuando esto es así, señal más clara 
.no puede darse de que el ganado no 
está en abundancia tal. que pudiera 
hacerse mucho tasajo barato en Cuba. 
La gente cree, y yo con la gente, que 
á los pocos meses de establecidas las 
salazones, el precio de la carne su6ir 
ría considerablemente, ó habría que 
importar nuevamente ganado. 
Ya se susurra que algún aventaja-
do lo introduce, ó pretende introdu-
cirlo de contrabando: y ya serían en-
tonces dos mermas para la Aduana. 
Para mí que no tiene explicación 
encarecer ningún artículo de primera 
necesidad para la vi i a. Los qué subie-
ron los derechos al arroz y ai ¡•.•••'e. hí-
eieron gravísimo daño á las t'himlías 
cubanas. Enearézea&e ahora el lasa jo, 
y mañana la manteca, y al otro día la 
harina, y nos moriremos de hambre 
los que no seamos colonos ó ganaderos. 
Recargar al lujo, encarecer lo su-
perflub: eso sí puede ser bueno para 
morigerar las costumbres y despertar 
el estímulo de nuevas industrias: gra-
var la comida chí pobre trabajador, es 
torpeza, y es crueldad. 
Buena institución cubana. 
Debo á la bondad de Francisco Sei-
glie—que es un cubano enamora lo de 
su patria y mereeedor de la ésíamaeion 
que disfruta en los altos círculos co-
merciales—un ejemplar de elégauté 
folleto, contentivo de. los discursos 
pronunciados en el acto de apertura 
de una Sucursal del Banco Nacireu!' 
en la Lonja le Comercio, á principios 
del mes pasado, 
Y mucho le agradezco eíl obsequio, 
así porque simpatizo con el crédito da 
instituciones banearias, netamente cu-
banas, tan prestigiosas y tan útiles al 
desenvolvimiento de la riqueza nacio-
nal, como ese Banco es, cuanto porque 
én el texto de las oraciones pronuneia-
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£ a c a s a d e B a b a m o n d e y C a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
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REVISTA DE VULGARIZACION CIENTIFICA 
S u m a r i o d e l n ú m e r o de B l a r z o . — P r o g r a m a : 
Higiene de la Vista, por.el Dr. Juan Santos Fernández. 
El descubrimiento del Radio, por J . L del Corral, Ingeniero de Minas. 
El Encuentro de la Tierra con el Cometa de Halley, por P. Paradela y Gestal, 
Ingeniero de Caminos. 
Requisitos para obtener una buena ordeña, por R. García-Osés, Director de la 
Kstaclón Agronómica. 
Notas de Astronomía, por el P. S. Sarasola, Director del Observatorio del Co-
leiíio de Montserrat, en Cien fuegos. 
E¡ Territorio Neutro de Moresnet, por J . M. Planas, Ingeniero. 
Bibliografía.—Electrovístacopio. 
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SI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ X OiDOü 
NEPTtTNÓ 103 DE 12 á 2, todos 
loa dias excepto loa domingos. Cou-
aultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
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I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e vegeta l 
D E L D O C T O R R. D, L O R I E 
E l remedio má.s rápido y segruro en la 
curación do la gonorrea, blc-norraffix. florea 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De v<ínta todas las farmacias. 
Deposito principal: Farmacia Santa Rosa* 
Bernpza 4. 
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AZAFRAN "EL lEIS" 
¡¡QUE JUCO ES!! 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen r ival . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Depósito: Jesús del Monte C45V.. Co-
rreo, Apartado 1405. A. Agalló. 
3365 26t-lJ 
"RONCERAY" 
RESTAURANT A LA CARTA 
Reina número 53. 
Cubiertos con vino á 50 sentavos. 
Raúl A. Snárez, 
Propietario. 
3606 13-6 a. 
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DIARIO DE LA MAEIWA.—BdróidB de la tarde.—Abril 12 de 1910. 
das por los señores Berrix y Barros, 
he recogido muy autorizadas opiniones 
tfoerca de nuestro movimiento comer-
cial y -de nuestra solvencia; pruebas 
jvrnbas de que tenemos elementos de re-
generación y grandeza, que bien po-
demos aprovechar sin necesidad de ex-
iraño tutelaje. 
Acertadísimo ha estado el Banco 
Nacional designando al señor Seiglte 
¡«ara administrar esa Sucursal, en 
contacto diario con ol alto comercio; 
y complacido debe sentirse el señor 
Slaciá, Presidente de la Lonja, por esa 
hermosa realización de un proyecto 
que tan constantemente acarició; si 
bien él pretendía la creación de un 
Banco propio de la Lonja, que de to-
dos modos no habría superado á la na-
ciente Sucursal. 
Por su parte el señor Barros, decla-
rando que el comercio cubano es tan 
honrado como el de cualquiera parte 
del mundo, hizo notar en su discurso 
que en el seno de esa respetable colec-
tividad no se conocen las diferencias 
de nacionalidad ó procedencia, que 
todos sus componentes mantienen el 
orgullo y el interés de clase, y por 
igual contribuye al acervo común. 
"La común convivencia, hábitos de 
seriedad trasmitidos de padres á hi-
jos, la identid-ad de aspiraciones, re-
cursos, peligros y trabajos, hermana á 
cubanos, españoles, alemanes, france-
ses y americanos, solo comerciantes de 
Cuba en cuanto se refiere á las tran-
saciones de las respectivos giros. "Es-
to que dijo Barros, es una verdad. 
Completo ha quedado con ese hecho, 
el esfuerzo hermoso de la Lonja, edi-
ficando el soberbio palacio que habita, 
y en cuya admiración pueden encona 
trar los touristas extmjeros nuevos 
motivos para respetarnos. 
JOAQUÍN N. ARAMBUPJJ. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
COHERENCIAS C l l T I F i C i S 
acerca de la evolución materialista y 
atea dadas por el P. Zacarías Mar-
tínez Núñez etí la iglesia de San Gi-
nés, de Madrid, (1910.) 
P R I M E R A C O N F E R E N C I A 
Presentación.—Dificultadee que ofrecen ios 
problemas científicos tratados en el pul--
pito.—Plan de estas Conferencias.—El 
Himno á !a ciencia modarna y la elegía 
fúnebre.—Los sistemas idealistas y el 
positivismo.—Sóio quedan hoy dominan-
do el mundo la evolución materialista 
y el teísmo cristiano.—E! materialismo 
actual.—La "evolución." 
(Continúa.) 
. I I 
¡La ^-ciencia"! He aquí, señores, la 
p;ila:l>ra mágica con que nos azotan los 
oídos á todas hora.s •g;e'nté.s* qu,e apenas 
Id lian «ahulado. En todas partes 
(iréis hablar de-ese poder auómmo 
como dé una. divinidad indiscutiible: 
' ' lx) di'ce la iciencia, los deseubrkmen-
tos ( U'nlíHciXs, las conclusiones ine-
^ italblés de la oiiepoSiâ '' " E l Universo, 
die^n (:>) ya no tiene misterios para 
eJ hombre, porque está encadenado á 
las joyes físi'éo-qúímicas," con las eua-
Jes se despejan todas las dnicó^nitas en 
jo» "Lelos, en la tierra y en los mares. 
¿Quién no admira á la eieneia mo-
dernal Distinguiéndola bien de las 
IMHiones erróneas de los hoinlbres 
fi^ntilicos, QOÍDM) sopare del arte las 
deere^güenzafl de los artistas, yo soy 
el primar entusiasta admirador de la 
cittoéia. ¿Por quéí Porque ella nos da 
hoy del Universo un concepto más 
.•.niolio, comiprensivo y racional que el 
que alcanzaron nuestros inayores; 
porque ha abierto á nuestros ojos ho-
i-izontes de infinitas maravillas.—Da 
Astronomía no se contenia ya con me-
dir las órbitas de los astros eonoeidos, j 
y oiuwrrar en fónnulas sus colosales 
dimensiones, los planos de sus movi-
mientos, la longitud é inclinaei'ón de 
SUB ejes, y analizar, con el .espeeti'os-
ccvpio, la constiitueión íntima de sus 
masas; sino que con el podier del 
anteojo y Í¡>OV métodos rigurosamente 
cientibos, hace surgir del fondo obs-
(m Haeckel. 
curo de los espacios mundos nuovos 
sin explorar, y establecer sus leyes re-
guladoras, sus iruflueneias recíprocas y 
el fin ermómeo á que tienden.—Da 
Químioa, mediante el análisis y la sín-
tesis, nes da á conocer todos los días, 
nuevos productos y nuevas sustan-
cias.—La Física hace constantemente 
bellas aplicaciones de la luz, la elec-
tricidad y el vapor; los estudios geo-
lógicos han descrito, por decirlo así, 
la fisonomía de la corteza terrestre, y 
quieren internarse en los lugares en 
donde se forjan el terremoto y el vol-
cán, y con el auxilio de la sonda, re-
corren los canales, las aristas y pen-
dientes de las montañas submarinas. 
La ciencias biológicas nos han revela-
do algo más hermoso que todos esos 
prodigios del mundo de la materia; 
las manifestaciones de la vida, rom-
piendo la valla que la ocultaba, y con 
la luz del mderoscopio han descubierto 
nuevos cielos y nuevas tierras, islas 
inexiplorables y bosques que parecían 
imipenetrables; sores más estupendos 
que los formados en la neibulosa ipri-
mitiva, leyes más sublimes que las de 
la Mecánica celeste, constelaciones de 
organismos invisiibles, ínfimas criatu-
ras, en las cuales puso Dios el secreto 
de la vida y de la muerte. 
Sí; la ciencia moderna doma hoy 
las fuerzas todas del Universo, mide 
los espacios, ¡pesa las cenkas cerebra-
les, excava en la cuna de los seres fó-
siles é inquiere las pulsa clones do la 
vida. Ella ha escalado las alturas y 
bajado' á los abismos y ha rasgado el 
velo de la creación universal. Por ella 
surca con rapidez las ondas alborota-
das de los mares, y cruza montañas y 
riscos inaccesibles: aprisionó la pala-
bra (humana en cilidros de cera, y hoy 
transmite sus vibracionies sin hilos te-
legráficos; arrebató á las nuibes la 
chispa y sus secretos al firmamento' 
azul; nos hace ver hasta rayos ' ' in -
visibles" y "obscuros"; agrandó pro-
diigiosanuente el mundo microscópico, 
y acercó á nuestros ojos lo que era in-
deñnidamiente distante; trata de sor-
prender el misterio de los orígenes 
de los minerales y las roca«. de los 
organismos vegetales y animales; 
¡(irere surcar y surca' ya las ondas 
atmosféricas, y nos hace oir todos 
los días el soberano concierto de las 
humanas industrias! 
¡Industrias! ¿Quién las puede con-
tar? Industrias químicas, aplicadas á 
los explosivos, armas y cañones, á la 
fabricación del gas y á las minas, á 
dos colores 'artificiales y á las piedras 
preciosas imitadas; industrias del va-
por, aplicadas á los caminos de hie-
rro, á los grandes acorazados y tras-
atlánticos, á los automóviles, á la na-
A-egación aérea, á las grandes fábricas 
y talleres; industrias de da luz, apli-
cadas á la fotografía en colores; de 
la electricidad, aplicada al telégrafo, 
ai tedéfono, fonógrafo y á las lám-
iparas incandecentes; indu-strias de la 
Biología médica, con sus anestésicos 
y antisépticos, fermentos metálicos y 
teorías microbianas... ¡Todo, seño-
res, es hoy iprogreso de la eiencia, y 
atribuid á él el desarrollo de las ar-
tes, la formidable agitación de los 
pueblos, la expansión de la cultura 
hasta los confines del mundo (4), las 
transformaciones rápidas, sociales y 
.políticas, al soplo de la libertad é in-
dependencia del hombre y . . . ' hasta 
ios esfuerzos para construir una mo-
ral teórica y ipráctica, sin ridiculas 
sanciones religi-osas, fuera de las revé, 
laciones de la fe; porque, señores, di-
ce un fisiólogo de París: " A medida 
que ol reinado de la fe decrece, se 
agranda el reinado de la cienciíf, co-
mo las tribus salvajes desaparecen an-
te los fulgores de la civilización. Den-
tro de pocos años, que ya es decir, no 
habrá fe n i salvajes" (5.) 
Homenaje 
aplazado 
Nuestro distinguido amigo D.^ •Ma-
ximino Fernández Saníelíz, Presiden-
te del Centro Asturiano, ha suplicado 
á sus compañeros de Directiva y á los 
demás amigos que proyectaibau obse-
quiarle el próximo jueves con un gran 
banquete de despedida, que desistan 
de este homenaje de cariño, que si él 
agradece mucho, de ningún modo 
puedo aceptar en las presentes cir-
cunstancias. 
Accediendo á la súplica de su que-
rido Presidente, que sólo obedece á 
estímulos de su excesiva delicadeza, 
la Dire~tiva del Centro Astuiriano ha 
acordado aplazar dicho homenaje, que 
es una deuda de gratitud y de justi-
cia, para, cuando regrese de España 
el señor Pernández Sanfelíz. 
Tenemos el gusto de hacerlo cons-
tar así para conocimiento de las mu-
chas personas que ya se habían ad-
herido al iproyeetado banquete. 
"Ta víuoTaíegre'-
Han llegado á la "América" 5 
disco-dobles "Odeón*', cantados 
en español, de La Viuda Alegre 
Galiano 113 .—Telé fono 1 5 3 » 
c s m o j i L i : 
DELEGACION DE CARDENAS 
Él día 10 tomó posesión la Directi-
va que regirá los destinos de esta De-
legación durante el corirente año y 
que la forman los señores siguientes: 
Presidente de Honor.—D. José Mi-
lán Ríos, 
Presidente efectivo.—D. Luis Otero 
Ghumillas. 
Vicepresidentes.—D. Antonio Ro-
dríguez Lorenzo, D. Victoriano Fra-
güela G-arcía. 
Tesorero.—D. Florentino San Juan 
Bilbao. 
Secretario.—D. José Torrado Díaz. 
Vicesecretario.—D. Fernando Fer-
inlndoz Rozas. 
Vocales.—Señores don José Mari-
ña Albelo, R, Serafín Soliño Costas, 
Pedro Balbis Martínez, Lucas Camba 
Cabarlleira, Manuel Pedreira Fiallo-
ga. Francisco Pazos Villariño, Andrés 
Pérez Alvarez, Domingo Pardiño Ca-
banas, Ambrosio Sixto López, Julio 
Silva Ceniza, Constantino Lemus 
Real, Manuel Marina Sevane, Pbro; 
Fernando Garrió Río, E, Benito Fra-
mil Sabajanes, Manuel Chalons Ava» 
los, José Cervino Fernández. Ramón 
Blanco Bellamar, Juan José Parade-
la Casal, Rafael Alonso Pérez, José 
Menduiña Pastoriza, Germán Ramos 
Teijeiro, Santiago Fraga Paz, .Germán 
Canabal, José Villanueva Mese jo. 
Suplentes.—Señores don José Lou-
reíro Porto, Juan Seijas Arias, José 
Lemus Real, ieolás González, Antonio 
'López Fernández, Pinrique Silveira 
Morales, Domingo Cabezas Sanmar-
tín, José La-ge García. 
Muchas prosperidades le deseamos 
á la expresada Directiva. 
(4) J . Bourdeaxi. ob, clt. 
(5) Carlos Rirhet: Rovue Scientifique, 
de París, Io. de Noviembre de 1902. 
p. ZACAKÜS MARTINEZ NUÑEZ. 
O. S. A. 
(Continuará.) 
Anémicos, y Desgastados ó Paltos de Fuerza y Vigor, que 
tituyente. La mejor y más segura es «or completo el 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS 
Un consejo de guerra,—El cabo Tara-
co condenado á presidio. 
Despachos ríe Ghalous-Sur-Marno 
dicen que ha eom;parecido ante un 
Consejo de guerra el cabo de húsares 
.de Taraco. 
Gomo se recordará, este sujeto in-
tentó, el 24 de 'Noviembre del año pa. 
sado, envenenar á cuarenta soldados 
lio su escuadrón. 
Bl suceso ocurrió en la siguiente 
foijma: 
El- furriel había llenado um gran 
recipiente con el rancho destinado á 
los soldados del pelotón Romanet y á 
los alumnos de la Escuela de cabos. 
Aprovechando un descuido, Taraco 
entró en la cocina y echó en el reci-
piente una cantidad de cianuro de po-
tasio sobrada para producir la muer-
te al escuadrón entero. 
i Por fortuna, el veneno, al miezclar-
s¿ con el caldo del rancho, despidió 
uji olor nauseabundo, que fué notado 
Ü mediatamente. 
jiEl iprimero que probó el rancho tiró 
al suelo 'la cubara y gritó, haciendo 
u; i gesto de asco: 
—^Puaf! ¡Este rancho es incomes-
t i le! 
Lflaimaron al furriel, y éste juró y 
perjuró que el rancho era un <£ra-
goi t" confeceionado con todas las 
1*6 das del arte culinario. 
SI recipiente fué llevado con las 
deudas precauciones al laboratorio 
de farmacéutico mayor, M. Thomas-
sk]. • 
"Jste analizó el rancho, y dijo que 
ha. lía sido envenenado con cianuro 
de potasio. 
^odas las sospechas recayeron en 
Ta'acó. 
']\ié interrogado, y aunque negó al 
priicipio, ooncluyó confesando lo si-
gui|ente: 
TiNecesitaba un día dinero y me 
enfloré de que el soldado Thomas ha-
bía cobrado su prima de reengancho, 
que ascendía á doscientos francos. 
Fué á veré y me pidió permiso 
•para salir del cuartel y girar dicha 
suma á sus padres. 
Y o l e dije: "¿Para qué? puesto 
que tendrás licencia dentro de ocho 
días; llévales los 200 francos en peî -
sona y te ahorras los gastos de giro 
Y si tomes que mientras te los quiten, 
dámelos y yo te los guardaré." 
Así lo hizo, y dióme los 200 francos. 
Los gasté alegremente con varias 
chicas que conocía. 
Pasó elHiempo, y habiendo Thomas 
recibido su licencia, pidióme el di-
nero. 
No lo tenía y así se lo dije. 
Contóselo al comandante M. Ba-
laresque, y ésto me llamó y me dijo 
que si antes de una semana no resti-
tuía los 200 francos, ingresaría en un 
calabozo. 
'Fui á casa de mis padres,' decidido 
á pedirles la suma en cuestión; pero 
no me atreví y nada les conté de mi 
fipnro. 
¡Sobre la mesa de trabajo de mi pa-
dre había plegado un periódico de Pa-
rís. Lo desdoblé maquinalmente, y 
rais ojos se fijaron en un gran título. 
Leí el telegiama y entéreme de 
algo que me dejó atónito: 
Tratábase de qu teniente del Esta-
do Mayor austríaco había intentado 
envenenar con cianuro á los jefes y 
ofieiales que figuraban antes que él 
en el escalafón de asconsos. 
Y entonces se me ocurrió la idea de 
envenenar al soldad») Thomias. 
—Lo que ha hecho un teniente—me 
dijo— bien puede hacerlo un cabo. 
Veneno no me faltaba. Mi padre, 
que es dorador en metales, empleaba 
el ácido cianhídrico en gran canticiad. 
Antes de volver al cuartel apoderé-
me de dos bolas de cianuro tan gran-
des como nueces. 
«Luego, ya en el cuartel, reflexioné 
que Thomas no comía solo, sino en 
unión de treinta y nueve soldados más. 
Entré en la cocina y destapé uno 
de los recipientes. 
El cocinero me preguntó qué hacía, 
y yo 1c dije que quería probar su 
guiso. 
Lo probé y safóme fuera. 
Volví al poco rato. La eocina esta-
ba vacía. Arrojé las bolas de cianuro 
en el recipiente del pelotón Roñan et 
y salí sin que nadie me viera. 
Cuando me entere de que todo ha-
bía sido descubierto, metí en uno de 
los ¡bolsillos del calzón de mi compa-
ñero Duifour una pelotilla de cianuro. 
Su olor hizo que se fijaran en él, pe-, 
ro el cociuero me acusó y fui preso." 
El comisario del Gobierno acusóle 
de una tentativa de envenenamiento ¡y 
pidió para él la péna de muerte. 
El defensor, M. Andró Hesse, hizo 
u t ¡ i -
i C E I T E P A R A A L U M B R A D O DE F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para, evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas 1?" ™«-
labras LUZ BRILLAN-
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal . 
olor, que nada tiene que ' - --t¡tiHfii-.-afñuv. . ..„, ..•-.-S 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA E L USO D E LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
tío del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtided de BENZINA y GASOLINA, de d». 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oü Refinirc Co.—O^cina SAN PEDRO Ne. 6.—Habana. 
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LAS MEJORES C E B f E M S SOI U S DEL PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
- LA TROPICAL -
-AGUOLA 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S i O R • 
- - H Í A L T Ü W A - -
bM eerresM claras á todos conrienera. Las obscuras están indicadas 
prmcipalineute para las crianueras, los niños, los convalecientes y ÍOÍ 
l ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
O F I C I N A S : ™ I V E ™ 34 cálzate M P a l * ¡ n i n i j j j 
Telefono 6137 Teléfono «OO-I: | i lüUJ l lm 
loo: 2r,-iA 
| LA CONSTRUCTORA MODERNA ' 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos do nna INDUSTRIA CUBAN 4, última palabra de la oma-
S r « r « Cn 18 const"»c"¿n moderna, superando al mármol y piedra nata-
e ^ l V r « 0 r r T i n r1^' Pn, i l»^to , o s t n U d n d y economía. — Magníficas 
escaleras y balanstradas. — P r e c i a s áiesas de caffs, lisas y con rótulos, 
en marmol natural do Carraru, y ^ ,« concerniente al ramo. 
SE SOLICITAN OPERARIOS 
Cal l e de C o r r a l F a l s o n ú a i s , 11 y 19, G u a n a b a c o a 
U Ariaen por correo y se pasa 4 énoic!'*» muestras. 
mm eloeueiite d'efensa. Dijo q»e Ta-
raco es un semi-irresponsable y que 
había obedecido á la siigestión que 
causara en él la kotura del telegra-
ma relativo á los envencnannien'tos 
de Viena. 
BÍ Consejo lia respondido eon la 
palabra "culpable" a las enarenta 
preguntas que le han sido ¡hechas, y 
en vista de ello el cabo Taraco ha 
sido condenado á veinte años de pre-
sidio, veinte de destierro y degrada-
ción militar previa. 
Noticias de Tánger.—Lo que dicen los 
moros. 
Leemos en un periódico de Tánger: 
" U n comercianlo que acostumbra á 
recorrer las plazas del Rif, llegado 
á este puerto, manifiesta, hablando de 
Alhucemas, que en el campo moro ha 
tenido muchas ocasiones de hablar 
con los moros'vecinos y observar que 
las protestas de amistad que hacen 
para con España no son lo sinceras 
que á 'primera vista demuestran. 
¡Estos días le decía uno de ellos que. 
hasta ahora., y debido á las fuertes 
multas que se imponían en las kábilas 
por robos y asesinatos, habían estado 
¡bastante tranquilos; pero habiéndose 
roto la alianza que tenían hechas unas 
tribus con otras, otra vez vuelven al 
csitado de intranquilidad, andando á 
tiros entre sí la mayor parte de los 
días. 
Son miuchísimo-s. añadía el moro, los 
que no quieren tener relaciones con 
cristianos, y se puede decir que el únir 
co deseo de todos no es más que la 
adquisición de municiones, para lo 
cuaíl., son varaos los que se dirigen a 
Giibraltar y otros puntos, c-ou objeto 
de comprarlas y traerlas á estas kábi-
las, donde 'las venden á elevados pre. 
cica. 
Algunos días ha, habló con dos mo-
ros de la kábila de Bocoya, llamados 
Sivera y Layaehí, éste último hijo del 
•confid'ente de dicha kábila. 
Aanbos son famosos contrabandis-
tas de armas, pues hace ya 'miucho 
-tiempo que sólo se dedieau á este trá-
fíco, del que, en varias ocasiones, han 
obtenido grandes ganancias, y ellos 
mdsmos manifestaron tenían dispuesta 
bastante cantidad de pesetas para 
la adquisición de armas y municiones. 
Tamlbién ha oído hablar á varios dtt 
ellos sobre la duración de la paz y. 
entro los diversos pareceres, reina el 
de que dicha paz no será muy durade-
ra, pues muchos creen que recogiendo 
«us cosechas y aprovisionándose de 
municiones, ellos mismos serán los 
que rom/perán las amistades, cerrando 
sus playas 6 inupidie'Ddo así vengan á 
vender las demás kábilas á esta plaza. 
Una de las cosas que más le preo-
cupan es el que vengan barcos de gue-
rra p̂or aquellas costas, para imped'.r 
lleguen faluchos ó barcos con sus car-
gaimentos. 
Todo esto lo manifiestan ellos con 
tanta franqueza, como si el caso no 
tuviese la menor importancia; tra-
tando al propio tiempo de informar-
se si es cierto que en aquellas plazas 
tratan de estacionarse barcos para 
impedir su tráfico. 
Durante la estancia del comercian-
te en Alhucemas llegó un falucho pro-
cedente de Gibraltar, descargando su 
miercancía en el campo, frente á esta 
plaza. Trató de adquirir datos acer-
ca do la clase de cargaanento que con-
ducía dicho falucho, asegurándole los 
moros que sólo llevaba tabaco. Conti-
nuó su viaje la embarcación á aguas 
de Melilla, domde desembarcará el 
resto de dicho cargamento, destinaclo 
á aquellas kábilas. 
Aunque los moros aseguraron ser 
taUaco, no se da crédito á ello, pues 
la creencia general es que haya con-
ducido otra clase de géneros. 
Estos últimos días están muy preo-
cupados los moros— termina diciendo 
el comerciante —con las noticias "de 
la aiparición de Muley Mohamcd 
(•Robín,) temiendo los dé fuerte'Cas-
tigo por lo rebeldes que se mostraron 
con él. 
PRINCIPALES BASES DPT 
PROYECTO DE KEGLAMEXTO 
Esta Institución se denominará /> 
iitucúhi dr Contadores Mercantil 
siendo de carócter internacional fo*" 
domicilio legal en la ciudad do la jfj1 
baña y constituyéndose con arrecí0 ( 
las Leyes de la República. 
I í 
Los fines de esta Institución st-rán* 
A. —Unificar y armonizar todos ¡os 
elementos mercantiles por los medios 
que estén á su alcance y que autori. 
cen las leyes de la Rcpúljlica. 
B. —Estudiar todo lo relacionado 
con la contabilidad cn general, ,su le. 
gislación y las reformas que en ella .se 
introduzcan ó puedan introdueirsp. 
C. —Procurar la protección y la más 
estrecha unión de los miembros de la 
Institución entre sí y para el Comercio 
en general. 
I I I 
Para la realización de sus fines, la 
Institución establecerá cuantas seccio-
nes fueran necesarias y entre ellas la<j 
siguientes: "Sección de Estudios 
Mercantiles." "Sección de Protección 
Profesional," "Sección de Propagan-
da." "Sección de Estadística y de 
Asuntos Financieros" y "Sección de 
Información y Consultas." 
I V 
La "Sección de Estudios ¡Mercanti-
les" comprenderá todas aquellas asig. 
naturas ó estudios necesarios para lle-
gar á obtener una completa y bien ci-
mentarla instrucción comercial; h& que 
una vez cursados y previo examen de 
suficiencia ante tribunal Competente 
se le expedirá el título de Tenedor de 
Libros al alumno, cuya validez acadé-
mica y reconocimiento oficial se ges-
tionará ante los poderes públicos. 
V 
La "Sección de Protección Profesio-
nal," serán sus atribuciones, la de fa-
cilitar al personal contable asociado, 
los destinos que 'á la Institución soli-
citen los señores Comerciantes. Ban-
queros, Hacendados é Industriales. 
V I 
La "Sección de Estadística y Asun-
tos Financieros" tendrá á su cargo to-
1 do lo que se refiera al movimiento 
¡ mercanti'l, industrial y agrícola y el 
' estudio de las materias de carácter 
bancario, financiero, navegación, tra-
tados de comercio, aranceles, etc. La 
"Sección de Información y Consul-
tas" todas aquellas que se le soliciten, 
bien sea por el Comercio en general ó 
por las Autoridades; y la "Sección 
de Propaganda" se dedicará al fomen-
to y engrandecimiento de la Institu-
ción. 
V i l 
Podrán pertenecer á la Institución 
todos los profesionales de la Contabili-
dad en general que soliciten su ingre-
so, para lo que, tendrán que acredi-
tarse como tales. Los Peritos Conta-
dores y Profesores ¡Mercantiles les será 
suficiente la presentación de sus títu-
los y los Tenedores de Libros y Au-
xiliares de Escritorio en general, coa 
certificados de las casas donde ejer-
zan ó hayan ejercido. Igualmente se 
considerarán como socios bajo el epí-
grafe de "Socios Protectores" 101 los 
los Comerciantes, HacerKlado.s. lian-
queros, Industriales y demás elemen-
tos mercantiles, que aun sin p$i*tenccer 
á la profesión, deseen proteger mate-
rialmente á la Institución con la cuo-
ta que voluntariamente asignen para 
contribuir al sostenimiento de la mis-
ma. 
V I I I 
También se establecerá una Biblio-
teca "Científico Mercantil" que com-
prenderá todas las obras ó libros que 
de Ciencias Comerciales se hayan pu-
blicado hasta el día, creándose asimis-
mo un "Museo Comercial." que abar-
cará los principales productos del Co-
mercio, Industria y Agrien 1111 ni. 
Por la Comisión. 
Comtantino llorín, 
Presidente. 
M I T A S 
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Se hacen necesarias para alumbrar habitaciones de niños ó enfermos; d»n lina 
luz clara y uniforme; arden sin peligro, humo ni mal olor; no necesitan agua ni acei* 
te; colocando una velita dentro del vasito tendrá luz para toda la noche. 
De venta en todas las Farmacias, tiendas de víveres y quincallerías. 
Unicos inix)ortadores eu la Isla: 
Alonso , M e n é n d e s 7 C a . , I n q u i s i d o r 10 y 12, H a b a n a 
Agüas Minero - Medícmales 
EXCBLfiNTES PARA 
IGrADO, 
B A Z O é 
INTESTINA 
Unicas en Espa&a* 
Pídase en toda» las drogncrÍM 
farmacias 
a BeptblicA T 1 
C 1103 
DIAEIO DE LA IttAHINA.—Edrotóa -de k tarfe.—ATrril 12 de 1910. 9 
A. P.—Ifc de •Malojíi en. 1841 
tenía el misma nombre que ¡hoy lleva. 
He visto nn plano de la Habana beeho 
en 1781 y otro en 1812, y en ¿líos ape-
nas está" indicada dkJia calle qne no 
tiene puesto nombre alguno. 
M. C.—El ^Ministerio español oons-
titnído en Octnibre de 1859, que de-
claró la guerra á Marruecos el 22 de j 
áícfe) mes y año. lo formaban 0'Do-¡ 
nell. Posadk Herrera. Calderón Go-
llantos, SalaTerría, Negreto, Corvera 
y Vega de Armijo. 
Un curioso interesado.—Camaguey 
p Puerto Príncipe por lo general re-
GÜM las mercan.eías de los Estelos i 
l'nidos 'por el puerto de Xnevilas, y 
taníbiéu -por el de Ñipe. 
Ondifra—Nadie tiene derecho á 
que le envíen gratis un periódieo j las '; 
empresas periodísticas son las que | 
.puetlen ó no regalar el periódi-' 
á quien les pai*ezca. 
J. V.—El taibaco torcido paga 40 
pesetas por ^i lo a.1 entrar en Esipa-ña. 
—Una mercancía sólo paga dere-
chos cuando es ipara ser utilizada ó 
vendida en el país. Si 'hace escala «llí 
para ir á otra nación, no paga dere-
ichos. 
J. F.—Los apellidos no tienen orto-
grafía precisa; deben escribirse tal 
como lo ban en-eontrado en los antece-
sores; salvo algunas letras que están 
mera de uso, como Javier «por Xa.vier, 
Jiménez por Ximénez, etc. 
Dos porfiados.—De nada le sirve la 
eluda dan ra cubana, para el asunto de 
las quintas. 
Un comerciante.—El signifieado de 
la- palabra "misiva" es el de un- ibiile-
te ó carta que se envía. En cualquier 
diccionario ipuede usted consultarlo. 
M. E . M.—Jóa han engañado á usted 
con esos versos. No valen- nada, ni me-
recen ser enviados ¡á nadie. 
Cárdenas.—iba familia de nuestro 
inolvidable compañero Curros Enrí-
quez, se compone de la viuda y dos hi-
jos. 
P. S.—Santa Of elia es el 2 de Abril. 
Baltazar.—El con-trabo del Jai-Alai 
termina á fines de este •mes. Ignoro si 
se Ihará un nuevo contrato. 
J. V.—Generalmente en la eleccióni 
de Papa los cardenales suelen desig-
nar un italiano; pero nô  es obligación 
que lo sea. Ha ¡habido Papas alema-
nes, franceses, españoles, etc. 
Irma.—Según los (ritos de la Iglesia 
cristiana,- Jesús crucificado murió un-
viernes. 
M. F.—La moneda llamada águila 
americana equivale á diez dbllars; 
media águila á cincioi y doible águila 
veinte. 
Dos asturianos. — Desean ustedes 
saber cuántas veces ha salido impreso 
el nombre de Altiamira en las colum-
nas del 'DIARIO DE LA ¿VIAíRINA. 
N6 es imiposible averiguarlo; pero no 
es tan fácil como parece. Hicieron us-
tedes esta pregunta otra vez, y no 
•contesté porque creí que era una bro-
ma. Ahora parece que la pregunta es 
en serio; pues bien, si les importa inu-
ctho, ¡hutibié. que designar una persona 
que se dedique i rebuscar en las .pági-
nas del DIARIO dio unios ocho meses á 
esta parte. El trabajo es de ochenta á 
cien días, trabajando de seis á. ocho 
•horas diarias. Si ustedes quieren pa-
garle el jornal á esta persona, avisen. 
Sólo de esta manera podrían ser com-
pfecidos eñ curiosidad de tan poca 
monta-. Esto aparte de que el DIARIO 
ha ¡hablado de Altamira repetidas ve-
res, desde mucho antes que el sabio 
catedrático p̂ensase en venir 'á, Amé-
rica. 
Chirugú.—No <frea usted eso do que 
el Oobierno español pague el todo ni 
la mitad del ipasaje á los españoles re- ! 
sideaites en Cuba, que quieran -volver 
á España. 
J. M. Fernández. — No conozco la 
máxima que comienza: " E l que pro-
teje á sus semejantes... 
Castillo.—El fenómeno llamado ba-
lo, que usted vio huoé pocos días, con-
siste en un círculo insado en tomo del 
sol y obedece á cierta dispesicrón de 
las nubes, cuya explicación científica 
no es posible hacer en cuatro líneas, ni 
la comprende el que no tenga nocio-
nes de óptica y meteorología. 
Ada.—El ¡halo solar-de estos días no 
tiene que ver nada con el cometa, co-
mo ya usted dice en su hermosa car-
¡te. El cometa Halley es proibable se . 
cieje ver por la madrugada, de cinco á 
seis, ó antes. Yo he leído en un perió-
dico que alguien le ha visto. Allá para 
el 15 ó el 20 aumentará en visibilidad. 
3Ii l gracias ipor su amable carta. 
Un desdichado. — Lamenta usted 
que sus relaciones, muy felices en 
cuanto al amor de usted y al de su 
novia, sean desgraciadas por la mala 
voluntad de la futura suegra. Esta 
se empeña en figurarse que usted es 
nUj''sinvergüenza" y lo mira á usted 
con aversión. Pues aquí no hay más 
a:emedio que el de la ipaciencia 'y la . 
perseverancia. Procure usted probar ' 
con hechos repetidos á los ojos de la 
miamá, que usted es un joven decente 
y ihonrado, útil, formal y digno, y no 
será difícil que á la larga, conquiste 
usted el cariño de la que boy le re-
chaza. 
PAISAJES DEL CAMPO 
A l esquisito poeta Salvador Rueda 
Aquí todo es grandeza. Las montañas 
rasgando sus entrañas 
parecen en la altura ¿ominante. 
Brilla espléndido el sol de la alborada, 
y búllante cascada 
se abre al paso febril del caminante. 
E l lago bonancible y transparente 
como nevada fuente 
eriza mil reflejos luminosos; 
y la erguida palmera en movimiento 
convulso, al firmamento 
eleva sus quejidos misteriosos. 
Oculta el ave entre la selva oscura, 
con plácida ternura 
entona dulce y melodioso canto. 
Huye del bosque como flor de estío, 
y del silente río 
bebe las aguas sin temor ni espanto. 
Miro hacia el campo cuando el sol caldea 
"y el grillo canturrea" 
en los llanos abruptos y en la sierra: 
Allí, risueño, con el tosco arado, 
de un aguijón armado, 
labra el guajiro la bendita tierra. 
Entona su letífica tonada 
al son de la cascada, 
remedando su unísona armonía. 
Siente al llegar idílica la tarde: 
que en sus pupilas arde 
el amor al trabajo todavía. 
Hay sombras de crepúsculo en su pecho; 
y bajo el pardo techo 
de su vivienda rústica reposa. 
Y colman sus afanes más prolijos; 
los besos de sus hijos 
y el dulce abrazo de su amante esposa. 
Canten otros las glorias de la noche, 
y con divino broche 
cierren el álbum d© su gran belleza. 
Yo, en mis ensueños solamente aspiro, 
á ser como el guajiro 
y admirar de los campos la grandeza. 
Francisco Gil Rodríguez. 
CRONICAS MENUDAS 
La calle desierta. 
¡Bajo lo gran serenidad nocturna la 
callo permeiMLce misteriosa como un 
enigma. Ni un ruido. Acaso una 
canción monótona viviendo en unos 
liiibios descreidos. Tal vez el silbar 
de algún despreocupado que vuelve á 
su casa con el mismo regocijo de to-
dos los días. Y después. . . silencio, ol-
vido. . . 
De repente surge el souar de un re-
loj que ha marcado una hora. Surge 
el sonar de los pasos de alguien que 
camina de prisa. Y anientras allá: 
á lo lejos, se adivinan las succiones 
dadas por nn fumador á su cigarro 
la imaginación acapara recuerdos y, 
fomenta nuevas ilusiones muy con-
fortahks para la vida futura, y es en. 
lonces cuando nos acordamos de unos 
ojos luminosos. Y también de una 
boca sangrienta y diminuta. Porque, 
en el mutismo de la calle desierta, co-
bra nuevos bríos y se agigante la ne-
cesidad del amor. 
Ahora uuoderamos la velocidad del 
andar, para favorecer este vuelo del 
espíritu hacia las regiones, nunca hieu 
elogiadas, de la quimera y el ensueño. 
Primero hemos rememorado las ' fra-
ses de la novia. Después reconstrui-
mos sue cartas. Luego ¡boeetamos una 
serie de piropos muy nuevos y mu> 
sentidos. Y cuando al doblar de un í 
esquina, admiramos un balcón argen-
tado por la luna, viene la rememora-
ción de cierta escena romántica que 
ha tenido lugar en otro balcón y eii 
otra noche plena, también, de sentí-1 
mentalismo y filosofía... 
Fué después de una tarde, hecha i 
de mansedumibre y de tedio, cuando i 
hubimos de charlar de nuestras vidas 
•pasadas. Ella, desconociendo quej 
agravaba el dolor de ma alma, expn-
BO, balbuceante, un gran número fte 
pensamientos letales. Habló de jJ**! 
carencia de anheles. Maldijo de su 
pesimismo inevitable. Y como yo| Te 
aconsejara un programa de vida. dijo-, j 
—Pero... ¡si yo jamás he soñad0!.., 
A lo cual repliqué efusivo: 
—/, Por qué ?.. i Por qué ?... 
Ella tuvo una mirada triste, y|ar-j 
guyo: 
i —¡ Porque no me he atrevido nunca! 
• iXo sé. Aquello me produjo frío. I ti-, 
.tenté disipar las ideas. Y, al hacerlo. | 
el contorno negro de la ciudad, me 
habló de odios y de envidias. Hu'bo 
varios minutos de silencio embargan- ¡ 
te. Manos habilidosas resucitaron en' 
un :pdano, los espíritus magistrales de 
Litz y de Choppin. Cahalgando en las 
ondas llegaban las notas. Y hubo nn 
memento en que ios ojos dijeron mu-
chas cosas que ansiaban pronunciar 
los labios... 
¿Luego volví á decirle: 
—¿Por qué desvía usted la mirada? 
Ella sonrió cabizbaja. El claror lu-
nar caía sobre sus cabellos como un 
manto de plata. Y yo interrumpí: 
—¿Seguiremos tan inddferentes co-
mo siemipre? 
No se deshizo su silencio. La mú-
sicg, murió. Sólo quedaba su recuerdo, 
y la visión de unas torres almenadas. 
Mi voz se oyó de nuevo: 
—Mire».. La ciudad semeja una 
de collación maeterliuckniana... ¿ver-
dad?... contemple aquella franja de 
luz que señala los parques, Y aquel 
campanario que debe ser un nidal de 
pájaros alegres. Y, sobre todo, aque-
llos edificios modernos que recuerdan 
la altivez de muchas almas... Mire. . 
hacia el cielo. Aquella nube que 
avanza, ha de ocultar la luna.. . ¿No 
ha pensado usted en lo qne es una no-
che sin 'luna?... Yo la comparo á una 
vida sin amor Pues... así son 
nuestras vidas: como este manto ne-
gro. . . ¿Por qué no entregamos á la 
(Felicidad que ahora entona un epita-
lamio hermoso ?... ¡ Amémonos! 
¡Bin su cariño he de volver á mi vida 
de antes! ; Oh! Ya presiento aque-
llos desasociegos, y aquella huida de 
las horas que eran una conjunción de 
tedio y melancolía 
—¿Y si yo le dijera á usted que no 
lo hiciera?... 
Hubo un momento indefinible. Apa-
reció la iuna. 
Dijérase qne, en la noche, había 
una apotcoeie de Inz. íEntouces vibró 
el entusiasmo en mis labios: 
—¡ Al f i n ! . . . Tn cariño abre ante 
mi una ruta 'blanca... ¡(Bendita no-
che, bendita armonía, y benditas ma-
nos que hicieron musical el ambiente! 
Pero.. 3'a he dejado atrás el bal-
cón solitario, y al pasar junto á unos 
•guardias, oigo que se comenta un 
crimen. Protagonistas: una murjer y 
un hambre. Móviles: el amor y los 
celos. Y, sin poderlo evitar, se esfu-
ma la silueta de la novia, y la imagi-
nación se pregunta: . 
—'¿Puede el amor causar tanto mal? 
A lo cual la conciencia responde: 
—Puede... El amor es egoísta. De 
ahí el surgir de los celos.. .Los ojos 
que una tarde tuvieron miradas de 
cariño, pueden influir en la germnai 
ción del maL 
Y cuando acallo esta voz sigilosa, 
resurge la figura pálida con quien 
tuvo una charla sinceramente román-
tica. Y otra vez la imaginación vuel-
ve á hacer una pregunta torturante: 
—-i-No has pensado en el fracaso de 
tus ilusiones?... ¿Qué harías ante el 
j convenci'rruiento de que esos ojos ne-
| gros y obscsiooiadores tramaban una 
mirada engañadora, falsa? 
Y la conciencia impende presto: 
! —No s é . . . Acaso otros guardias 
hablarían como esos en esta noche. 
; Y sigo meditando por la calle de-
' sierta 
Lector: ¿no has meditado, al pasar 
en -la alta noche, por una de esas ca-
lles que parecen propias para* todos 
| los recuerdos y para todos los miste-
i rios?... ¿No? . . . Pues has perdido el 
I minuto más intenso de tu vida. 
1 Bernardo G. Barros 
C O M E O BE E S P A Ñ A 
M A R Z O 
Estadística de la Sanidad Militar.— 
Los heridos de la campaña de Me-
lilla. 
El brillante Cuerpo de Sanidad Mi-
litar, que tan meritísimos servicios ha 
prestado^ durante la campaña de Me-
jilla, está ultimando las estadísticas 
de los muertos, heridos y asistidos en 
el transcurso de aquella: 
A falta, por ahora, de datos comple-
tos, podemos anticipar los siguientes: 
La suma total de heridos que Reci-
bieron asistencia en los hospitales de 
sangre de Melilla, asciende á 1.397 
durante toda la campaña, de ellos 879 
graves. Dicha suma se descompone co-
mo sigue: 9 de Julio, 24 heridos, de 
ellos 13 graves; 18 de Julio. 28 heri-
dos, de ellos 12 graves; 23 de Julio, 
202 heridos, de ellos 113 graves; 27 de 
Julio, 561 heridos, de ellos 324 graves: 
mes de Agosto. 58 heridos, de ellos 
39 graves; mes de Septiembre, 444 he-
ridos, de ellos 328 graves, y mes de 
Octubre, 15 heridos, de ellos 14 gra-
ves. 
Guando se inició la campaña sólo 
había en Melilla un hospital militar, 
capaz para 250 plazas. 
En el término de tres semanas se 
acumularon en la plaza 820 heridos, 
más los enfermos consiguientes. 
A pesar de esta carencia de medios 
y de la falta de personal en aquel en-
tonces, la mortalidad de los heridos 
alcanzó sólo un 4 por 100. 
Estos heridos lo fueron: en la cabe-
za, 193; cuello, 41; tórax, 114; colum-
na vertebral, ocho; vientre, 90; órga-
nos genitales, ocho, y extremida-
des, 943. 
Se practicaron además las siguien-
tes operaciones: extracciones de pro-
yectiles, cranetomías y craniotomías. 
trepanaciones, neumotomías, laparoto-
mías, ligaduras, amputaciones y re-
secciones en las diafisis óseas y en las 
articulaciones. 
Expedición á la Argentina 
El Ministro de Marina ha manifes-
tado que no está aún designado el bu-
que en que ha de ir á la Argentina 
la Comisión Española. 
Dicho barco será el "Alfonso X I I " 
ó el "Alfonso X i n . " 
La Infanta doña Isabel arbolará en 
él su insignia, y sentará á su mesa 
durante la travesía á todos los indivi-
duos de la Comisión. 
La Comisión saldrá del puerto de 
Cádiz del 30 de Abril al 4 de Mayo, 
haciendo escala el vapor en Tenerife 
á la ida, y á la vuelta en Las Pal-
mas. 
Para determinar todo lo referente 
al buque ha conferenciado el señor 
Arias de Miranda con el señor Gil Be-
cerril, representante de la Compañía 
Trasatlántica. 
No es exacto que con el "Carlos 
V " marche á la Argentina el "Río de 
la Plata." 
Acompañarán hasta Cádiz á la In-
fanta doña Isabel los Ministros de Es-
tado y Marina. 
Una parábola en acción 
En el Instituto Rubio, de Madrid, 
ha sido practicada por vez primera en 
España, por el doctor don Rodolfo del 
Castillo Ruíz, la trasplantación total 
de la córnea de un conejo á una en-
ferma que presentaba una opacidad 
total de su córnea (estafiloma opaco 
total) practicando previamente la ex-
tirpación de la córnea enfeima. y pre-
parando un lecho conjuntával á la, 
córnea injerta, la cual fué fijada me-
diante puntos de sutura, según un 
procedimiento de su autor. 
El caso tiene una importancia de 
primer orden; pues de este modo se 
conseguirá devolver la vista á indivi-
duos condenados á ceguera perpétua. 
Los republicanos.—Radicales y Unio-
nistas. 
¿ " E l Pa í s " publica una carta de 
Barcelona, en la cual se dirigen ru-
dos ataques al señor Lerroux, con mo-
tivo de su último discurso. 
He aquí algunas de las caricias que 
el corresponsal del colega hace al je-
fe de los radicales: 
"Si antes el señor Lerroux fué lla-
mado por gran parte de la opinión 
sincero mantenedor de los ideales re-
publicanos, de continuar en las pre-
sentes circunstancias con sus aficio-
nes contrarias á toda anexión que no 
sea un beneficio brillante para el par-
tido, podía ser tachado de hombre 
original por los mismos que antes le 
coronaran é hicieran por él cuanto 
permitían las exigencias políticas de 
la época . . . . 
"Los aires de fuera de Cataluña nos 
traen también impresiones de unión, 
de confraternidad; y ante todo esto, 
no es posible, no es lógico que un par-
tido como el de Lerroux siga tenien-
do una personalidad específica que, de 
persistir demasiado, podría interpre-
tarse como atentatoria al credo re-
publicano, igual en todos los países, 
que llama del mismo modo á todos 
los corazones... 
"Mas cuando aquellas circunstan-
cias desaparecen, persistir en la mis-
ma actitud de antes, mermando la 
formación de algún bloque político, 
cuya enseñanza sea la misma que an-
tes, el del golpe certero, el de la vo-
luntad de hierro, defenderla es labor 
malsana y egoísta, indigna de quien 
una y otra vez ha puesto por encima 
de todo la sinceridad, el honor y el al-
truismo. 
"Esto no lo hace el señor Lerroux 
"Antes que el porvenir del partido 
radical, está el porvenir del partido 
republicano." 
CORSETS 
D E A L T A C A L I D A D 
L O S D E M E J O R F O R M A 
L O S M A S C Ó M O D O S 
L O S Q U E R E U N E N 
Los corsets largos son deci-
didamente los de moda. Ellos 
delinean las curvas sin forzar 
as líneas del cuerpo; marcan 
a cintura y caderas sin causar 
molestias por opresión. 
Un corset Warner es el mas 
económico y de mejores resultados 
que puede encontrar para su uso 
una señora, cualquiera que sea la estación, en que lo use, pues no solo 
es fabricado bajo los principios mas exijentes de la moda y comodidad, 
sino también bajo el punto de vista de su duración. Sus telas no se ras-
gan, sus ballenas no se rompen ni se enmohecen y sus ojales no saltan. 
Cada corset Warner lleva soportes para las medias colocados en 
la parte baja del mismo. Dichos soportes son de seguridad, hechos 
de goma. La aplicación de ellos ahorra el gasto de comprar soportes 
especiales necesarios á otros corsets. 
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POR 
JÜÁN F. HUROZJf PABON, BRO. 
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T O M O I 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i xla 
CAPITUDQ I 
Que trata de varias cosas á cual me-
nos importante 
Trjángrüo isósceles con Caecofces y 
El Tomillar íorraa en el mapa de An-
dalucía la villa de Ma-tojos. 
Tiene -con ambas á dos mudmimos 
puntes de contaeto; y no vía porque 
sus respectivos términos municipales 
• ^téu dándose la mano de amibos, á 
hurtadillas de los mojones que los se-
pa¡ran y dividen, sino porque, distan-
do d« cada una de ellas poco más de 
una is-gua. su trato y comercio con 
la una y la otra es frecuentísimo: sus 
costumbres, por •consiguiente, idénti-
cas á las de las oirás dos; su len^naje 
tiene los mismos dejillos, puntos y 
ribetes regionailes que el de sus veci-
nas ; en fin, y para decirlo de una vez: 
que Mato jos es iCascotes, aunque un 
•poco más .grande; que Patojos es .un 
pue'blo como todos los de aquel Con-
dado, polvre, pero ibonito; más ó me-
nos aseado y limpio, según el viento 
que COCTC ; con gente, en su mayoría, 
sana de corazón, aunque burda do 
•formas y tosca do palabra; sin que la 
honradez y natural hidalguía dé los 
más sea parte á impedir que algún 
que otro 'bandido sin trabuco hay.-i 
becÉbo d-3 la villa, teatro de la histo-
ria que nos prciponemos narrar, una 
Sierra Morena en tierra llana. 
- ¡La misma proxiiiiidüd y comoivi') 
de las tres villas entre sí es germen y 
almáciga fecundísima de piques y r i -
validades. Porque la estatnra de los 
matojeros es en los más de los casos 
menos que mediana y son no pocos re-
lativamento, los qne se libran de servir 
al Rey por no llegar á la talla legal, 
los de los otros dos pueblos los za-
hieren y ridiculizan, llegando hasta 
decir que los quintos de Matojos van 
á. Huelva metidos en unas an'garillasj 
con un capacho echado por encima. 
Esto los exaspera. Enardece sus' 
pechos hasta el lirismo y les hace can-1 
íar. cuando andan de rom la por las 
caí les, coplas tan llenas de amor paJ 
trio, cuanito faltas de verdad históri-
ca, como la que sigue: 
Los soldados de Cascotes 
Paree eran .mi litares • 
ÍL/os del pueblo de Matojos, 
'Capitanes -Generales. 
! Otras veces el primer verso se sus-
tituye por el de 
Los quintos de El Tomillar; 
; pero siempre resulta que, tanto unos 
como otros, no pasan de parecer unos 
¡ militares simplemente, mientras los 
de 'Matojos pare<cen, no bien se ponen 
la bicorne gorrilla cuartelera, unos 
Capitanes Generales hechos v dere-
dios, que no hay más que pedir ni que 
' desear. ¡ Tal ¡bizarra gallardía se no-
tará en su porte y tal arte y destreza 
; en el manejo de las armas!... 
•Cuando no es época de -quintas, la 
misma idea es expresada de distinta 
modo, como podrá notarse en estotra 
copla: 
En El Tomillar. la tifia 
Y En Oaseotes, los tinosos ; 
En Moto jos solamente 
Donde están los -buenos mozos. 
•Cada uno de los tres pueblos tiene 
su especialidad privativa, en -la que 
da quince y raya á los otros dos. Pues 
El Tomillar -tiene &us -Cruces, cuyas 
fiestas gozan de fama taai universal y 
ruidosa como el Carnaval de Veuc-
cia, -6 punto menos; Cascotes, su festi-
vidad de Corpus, ante la -que palidece 
la misma de la ciudad de los Cárme-
nes, que es la de más nombradla de por 
aquí, y Matojos, su Semana Santa, 
que no cede ni á la tan decantada de 
Sevilla, si ha de creerse á los raatoje-
ros, que así lo aseguran y que antes se 
dejarían matar, que conceder lo con-
trario. 
•Las mucha chas de allí, que sirven 
en Sevilla, y que se ajustan cou la 
condición de ^dirse al lugá pa los días 
santo*," sen las -grandes cronistas de 
aquellos festejos. 
—Vamos á vé—decía una de ellas á 
su señora eu un arranque de entusias-
mo patriótico:—¿qué tiene de parti-
ciüá la Semana Santa de Sevilla, pa 
tanta bullarea y tanta estailiua como 
trae arma? ¡Xá! na más que muchos 
pasos con muchos judíos Júas y árga-
nos con tres Santos Cristos enclavaos. 
Pero ¿meien aquí en preso ar Señó, ni 
le limpia la cara la mujé Verónica, ni 
se. jace el encuentro, ni predican Meje 
er ca'birdo, ni se echa la voz del ange. 
nier pregón de Pilato? Pregúntale us-
té 4 Mariar Doló, la que está sirvien-
ilo eucá, el Ardeán, que es del Torai-
lia, y ha dio á mi pueblo pa los días 
cantos, á vé ei no es de la mesma upi-
nión y á vé si lia oío en toa su vía pre-
gi>iies4 oomo los gue echaba el Cojo de 
Cascotes, que era traío y llevao, co-
mió y ibobío y le plantab-an un duro 
como un sol en la parma de la mano, 
cuantito acababa er padre de echá la 
súprica. Lo cuar que no ha güerto á 
di en deje aquel año, ni vá más, anque 
lo lleven amarrao có con có. Y jac-i 
mu retebién, anque una Jo sienta, co-
mo es naturá; porque lo que toca á lo 
que jieieron con él úrtimamente no se 
jace con cristiano en er mundo 'e 
Dio. 
^íQuc qué jieieron con él? ¡Nál Us-
té sabe que siempre, cuando se acaba 
ér pregón, er predicadó le dice mu-
chas jaculatorias á Pilato. ¡Calla, bo 
ca sarcríl-ega! ¡fiera, marvada, que 
vas á reventá por un -bercebú! ¡ anjo-
la te partiera un rayo esa lengua de 
essnr.pién y de sxpieri.te!... Po güe-
no: er Cojo de Cascotes, pa que usté 
se entere, ora eojo -él; mu entremetió 
y mu carilaptero; mu gorroncbimo 
que &c metía por toca bs tabernas y 
no le -gustaba na más que lo conviá-
Tan; ¡mú sirvenigüenza, vamos! 
anque fuera á mi pueblo, á echá er pK. 
••g-ón; y iba por los pueblos pa los atra-
sos de las contribuciones. 
Po ed úrtimo año que echó er pre-
gón, er pa/lre predicad-ó, que sería más 
pitorrón que su madre, v¿ y dice, dú 
jo. cuando er Cojo acabó de eehá er 
pix^ifón: 
—B-is o id o, hermanos míos?. . . Pa 
güeno: /, ustedes bis ereido quizás que 
ese es Pilato?... ¡Que más quisiera 
ese que sé Pilato?.. ¡ Né, hermanos 
míos, ese no es Pilato! Ese es...—y sa 
quea panad un rato y sarta y dice:— 
Ee es...un cojiJlo mu sin-ver^üenzai 
que ihay en Cascráes, que anda por 
estos pueblos de lechuzo pa las con-
tribuciones atrasas.— 
Mire usté, señorita, se armó una 
de risas con la saJía der padre, que 
ardía Troya, y er pobre de mi cojo 
tomó er portante pa Cascetes, que co-
cogía er viento á brazás po aquella 
verea abajo. Asín es que no ha güerto 
á di, ni güerve, anque vaya por él Je-
sús er del P-ortá. Pero débalo usté que 
no vaya: que ahora lo está echando er 
Nene de la Tenca, que dicen que es lo 
qut tie^e que oí aquella boca. 
Po tó esto se jace en Matojos pa 
los días san tos. Y lu ego el encendi-
miento, con los-Santos Varones, que se 
dá una cá panza de Uorá, que se pone 
los ojos como tomates. Y aluego la 
resureción y los jornazos, y no como 
aquí, que no .hay ná. ¿ Quién ha visto 
un domingo de Pascua sin jornazos, 
que parece que no revive er Señó?.-.. 
Ensengáñese usté, señorita, Semana 
Sania como la 'e Matojos, ni la'e I * 
Casa Santa de Jesurasén.— 
DiARIO DE LA MAHIN,!,—Rdioia» ac iü wrde.—Ar>ni i ¿ ae IBLV. 
"Si el señor Lerroux, porqi>e tiene 
;i sus órdenes un partido disciplinado, 
vigoroso y entusiasta, resta fuerzas á 
la Unión republicana, que puede for-
marse (que se formará), procederá, 
digámoslo sin ambages, como un mal 
republicano." 
Por otra parte el Comité Federal 
ilo Madrid ha dirigido una carta á 
"España Xueva," protestando del 
discurso que pronunció Lerroux en 
Barcelona. 
Los federales dicen: 
• El señor Lerroux, según hemos leí-
do on la información telegráfica del 
periódico republicano " E l País," en 
el número correspondiente al lunes 21 
de Marzo, declaró, en el banquete da-
do en su honor en Barcelona, "que 
debían desaparecer del campo políti-
co los federales y los socialistas, con-
fundiéndose ó confederándose con el 
partido radical, "que ha incorporado 
á su programa" los de esos dos par-
tidos." 
" A este Comité le importa protes-
tar contra esa añrmación del señor 
Lerroux. Si él se ha apropiado nues-
tro programa, no fué ciertamente con 
nuestro consentimiento, ni eso le au-
toriza tampoco para negarnos la ra-
zón de existir. Pru-eba nada más que 
tenemos un programa bien definido y 
qae es excelente. 
"Los federales estamos donde está-
bamos, con nuestro programa—nues-
tro aunque otros lo hagan suyo tara-
bién-r-y con nuestra historia, y si alr 
guien nos despoja de lo nuestro, eso 
no quiere decir que nosotros "renun-
ciamos" á lo que es de nuestra pro-
piedad, ni ello es una razón para que 
muramos á plazo fijo, á capricho de 
los despojadores." 
Agasajos y elogios á un periodista 
Con motivo de haber sido objeto el 
señor Luca de Tena, director del " A 
B C," de expresivas manifestaciones 
áp afecto en el Casino Militar de Se-
villa, escribe estas líneas "La Corres-
pondencia Mili tar ," de Madrid: 
"Merecedor es el señor Luca de Te-
na do que el elemento militar tribute, 
en cuantas ocasiones haya lugar, el 
testimonio leal y sincero de su admi-
ración y de su afecto. . 
Cuantos visten uniformes del Ejér-
cito y de la Marina, no podrán olvi-
dar nunca la gallardía, la nobleza, el 
patriótico arranque con que él digní-
simo y prestigioso director de " A B 
('."" en momentos de tremenda crisis 
moral para España, supo poner su ta-
lento y sus valiosos elementos al ser-
vicio del buen nombre de las institu-
ciones armadas y de la dignidad na-
cional, contrarrestando primero y con-
tribuyeuao poderosamente á destruir 
después aquella oleada de miserables 
calumnias contra el Ejército y contra 
la patria, que tan grato efecto causó 
en algunos mezquinos y conturbados 
espíritus españoles. 
" E l Casino Militar de Sevilla, al 
agasajar y honrar una vez más al se-
ñor Luca de Tena, ha podido tener la 
absoluta seguridad de que en los mo-
mentos en que tan galante y noble-
mente cumplía con ese deber, entre 
las paredes de sus salones, uniéndose 
al acto que sus socios realizaban, pal-
pitaba con orgullo y satisfacción ol 
alma toda de la gran familia militar 
española." 
A su vez, "La Mañana." diario ma-
drileño radical, comenta en estos tér-
minos el nombramiento del señor Lu-
ca de Tena para formar parte de la 
Comisión que representará á España 
en la Argentina: 
;' No podemos menos de' felicitarnos 
de que el Gobierno haya designado á 
don Torcuato Luca de Tena para que 
ostente la representación del periodis-
mo español durante las fiestas del 
Centenario de la Independencia en la 
República Argentina. 
El señor Luca de Tena, sobre ser 
caballero cumplidísimo, es un espíri-
tu dotado de gran cultura social. 
A los progresos materiales de la 
Prensa ha contribuido arriesgando 
una cuantiosa fortuna y trayendo to-
dos los procedimientos modernos del 
arte de imprimir. Y como recompen-
sa á su porfiada tarea de periodista 
honrado é ilustre, no ha querido nada 
más que el aplauso público y el con-
sentimiento moral de los lectores. 
Su modestia le ha librado de otras 
ambiciones que hubieran sido lícitas 
en él, dadas su inteligencia, su cultura 
y su probidad." 
I . O N G I N E S 
FIJOS CQHO E l SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37^2 A. alto 
Teleíono.602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado f>SG. 
ÜENA ADQUISICION 
En una de sus últimas sesiones, y 
á moeiós del concejal señor Domín-
guez Roldán, adoptó el AyiuitamientD 
el ;icuerdo de adquirir del señor Fe-
derico Martínez una numerosa colec-
ción de retratos de patriotas c u bi nos. 
pintados al óleo por dicho señor Mar-
tínez. 
En esa colección figuran Várela. 
Luz. Pozos Dulces, la Avellaneda, He-
red ia, Maceo, Martí, etc. 
Es plausible el acuerdo del Ayunta-
miento, si se atiende á que no existe 
ninguna otra colección tan numerosa 
de retratos de cubanos que se hayan 
«dist inguido en las diversas esferas de 
4a actividad, y si además se tiene en 
cuenta que dicha colección puede des-
pertar el deseo de ir formando una 
viu-.dadera iconoteca cubana. 
E N E l " M O N T A N i " 
Esta mañana ,pasaron á bordo del 
'buque de guerra "Montana," ipara vi . 
sitar al general Wood, los generales 
Monleagudo y Machado. 
E l general Wood 
A las nueve y media de la mañana 
el general "Wood y los señores antes 
citados desemibarcaron por la escali-
Lata die la Capitanía dW Puerto, don-
de les esperaban el Secretario de sa-
nidad. Dr. Varona Suárcz, el señor 
Rafael Montaívo y el comandante Mo-
rales Coello. 
En el automóvil de Palacio que ha 
sido puesto á disposición del general 
Wood, y en otras máquinas, se diri-
gieron di-dhos señores á Marianao. 
A Marianao 
Tam'bién salieron para Mariano en 
uña lancha de vapor para reunirse con 
el general Wood, el Capitán del Puer-
to señor Charles Aguirre, el Sr. Char-
les •Carbonell y el doctor Franck M'> 
•nocal. 
E l señor Patterson 
En representación del Secretario de 
Estado que se encontraba indispaiesto. 
pasó esta mañana á bordo del crucero 
"Montana" el Jefe de Cancillerías de 
la Secretaría de Estado, señor Gui-
llermo Patterson, quien era portador 
de un hermoso raano de flores para la 
señora de Wood. 
Ministro americano 
El Ministro de los Estados Unidos. 
Mr. Jackson, visitó esta mañana el 
buque de guerra de su nación "Mon-
tana." 
Por l^s baterías de á bardo se le hi-
zo el saludo de ordenanza. 
Más visitas 
Mr. Steinhart. acompañado de su es-
posa, pasó esta mañana á visitar el 
crucero de guerra americano "Mon-
tana." 
Sé nos comunica del hotel "Plaza," 
que mañana á las siete de la noche 
se efectuará en dicho hotel, el banque-
te organizado en honor del general 
Wood, por distinguidas personalida-
des de esta capital. 
Ayer noche, á las siete y cuarto, los 
seismógrafos del Observatorio de Be-
lén, en Luyanó, registraron un terre-
moto lejano. 
ÜN SABIO 
Muchas esas-son necesarias para lle-
gar á ser un sabio. 
La primera es tomar el ponche de 
Trueba, para verse libre de constipa-
dos. 
Ya lo saben los queridos lectores. 
EL COMETA HáLLET 
Visto en Belén 
Según nos comunican por teléfono 
desde el Observatorio astronómico de 
Belén, esta madrugada, pocos minutos 
antes de las cinco, el sabio y bondado-
so Padre Gutiérrez Lanza ha visto el 
cometa Halley. un peco más acá del 
meridiano del Sol. No se pudo ver á 
sinnple vista, ni con gemelos, sino por 
•medio del ecuatorial del Observato-
rio; las ibrumias del horizonte impe-
dían verlo con facilidad. 
CATARROS 
Se cura con las PASTILLAS del Dr. ROUX, 
Las más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones 
de la garganta y de los bronquios, TOS, grrl-
ppe. catarros, asma y bronquitis. 
De venta en farmacias y droguerías. 
DON BUS CASARES-
Hemos recibido la visita de nuestro 
estimado amigo don Blas Casares, 
acreditado comerciante y banquero de 
Camagüey que, retirándose de los ne-
gocias, viene <á fijar en esta capital su 
residencia, en Prado 22, altos. 
Disfrute entre nosotros de muchas 
venturas el señor Casares. 
BUQUE DE GUERRA 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el crucero de guerra de la marina 
americana "Chester." 
Su porte es de 4.000 toneladas y es-
tá tripulado por 344 individuos. 
Al mando de este buque viene el 
comandante Mr. Shoemaken. 
Al tomar puerto el 'fChéstcí" hizo 
el saludo á la plaza, que le fué contes-
tado por las baterías de la fortaleza 
de la Cabana. 
A bordo pasó para saludar al 
comanclante y demás oficiales el capi-
tán del Puerto, señor Charles Aguirre. 
U n a m e s a 
Hemos tenido el gusto de ver la me-
sa-velador conque la fábrica de grani-
to artificial cristálico "La Constructo-
ra Moderna,'' de Guanabacoa. obse-
quió al señor Presidente de la Repúbli-
ca en su visita á la villa de las loma.s, 
y tanto al señor Presidente como á 
cuantas vimos la expresada mesa, nos 
agradó muchísimo, pues tiene tan ar-
tístioamente acabado' el escudo de la 
República, que sin temor podemos de-
cir que es una obra que honra á los 
dueños de "La Constructora Moder-
na," los señores José García Conde y 
C , á quienes felicitamos por ese tra-
bajo y otros que ya habíamos visto en 
los citados talleres. 
El señor Presidente les encargó á los 
expresadas señores una mesa para, aje-
drez, igual á la que recientemente es-
tuvo expuesta en " E l Pincel," en la 
calle del Obisoo, y ia cuaJ admiró el 
público. 
NECROLOGIA. 
DON JULIAN AZCUE 
Muerto en un baile 
El Gobernador de Santiago de Cu-
ba ha comunicado á la misma Secre-
taría que en momentos en que cele-
Xuestro querido amigo el popular ' ^ b a un baile familiar en el tórmmo 
empresario Ensebio Azcue ha recibido <M Güayabo. penetraron en él varios 
la triste nueva del fallecimiento de españoles, •cfuienes qniisieron bailar á 
su hermano don Julián, ocurrido en 
Bilbao. 
Todo ©1 mundo lo recuerda en la Ha-
bana. Era un buen amigo y su virtud 
y talento son propias de toda la fami-
lia, de los Azeue. 
Descanse en paz el inoividabi;' ami-
go y reciba nuestro pésame el no me-
nos estimado é iníeligente Ensebio T 
demás familiares, por el dolor (pie le | 
aflige. 
Ordenes 
•Rl vapor ingles "Portiac-," que es-
pera-ba órdenes fuera del .puerto, se le 
manifestó á las cuatro p. ra. que con-
tinuase viaje á 'Felton (Ñipe) á tomar 
>uin cargamentto de azúcar. 
El vapor inglés "Vimeira." 
bién reci bió orden a ver á las 3 
la fuerza, dando lugar a que .se pro-
moviera una riña, de la cual resulto 
mué ni o iFraaicisco Cisne ros, por nn p. m., para que contrmuase para 
disparo de revólver ,que hizo M anuí i i puerto de Cofe Henry ( V ) 
Fernández. qui«<n fué detenido por la 
Guardia Rural. AI vapor inglés '"Feesdale." 




Rii la e 
Avía, se 
• puerto esperando órdenes-, se le olonia Aguijar. Liego de • f 
quemaron 1500 arrobas 
caña parada y cuatro cajballcrías 
Sin invitación prévia se celebró en 
la mañana del lunes próximo pasado, 
en la iglesia, de San Felipe, una misa 
cantada en sufragio por el alma del se-
ñor don Manuel Alvarez García, dis-
tinguido amigo nuestro y Vicepresi-
dente que era de la Empresa del DIA-
RIO DE LA MARINA.. 
Al piadoso acto asistieron todos los 
oe | 
de 





m E G E A M A S J J E EL CABLE 
retoño. 
S B G R E T ^ R I ^ D E 
J U S T I G I A 
Mandatario 
Ha sido nombra Mandatario Judi-
cial del distrito de Matanzas, el señor 
don Alberto Llorens. 
Indultos 
Han sido indultados totalmente lo 
enterados de la religiosa disposición 
de 'los deudos. 
R. í. P. 
POR L A S 0 F I C I H 1 Í 
familiares del finado y varios amigos penados Manuel Horta Sánchez. Mi-
guel Morales y Casimiro del Toro, y 
parcialmente Pedro Vera. 
Juez Municipal 
El señor don José Hernández ha 
sido nombrado Juez Municipal de Ca-
bazán. 
Nombramiento sin efecto 
Por no haber tomado posesión de 
sus cargos, se han dejado sin efecto 
los nombramientos hechos reciente-
mente de Jueces Municipales segiín-
dos suplentes de Mariel. Wajay, Gua-
yabal, Cano, Quivicán, Camarioca. 
Carlos Rojas, Jovellanos. San José de 
los Ramos. Amarillas. Bolondrón. Pe-
rico, Macagua. Canasí. Santa Ana. 
Quemados de Güines. Neiva v San 
Pedro. 
Indultos denegados 
El Presidente de la República ha 
denegado 86 peticiones de indultos; 
La comida de esta noche 
La colocaioión de los comensales en 
la mesa del banquete que en obsequio 
del general Wood y su esposa dará es-
ta noche el señor Presidente de la Rfi-
pública en Palacio, será en la siguien-
te forma: 
Señora, del Presidente de la Repú-
blica, á su derecha el general Wcod; 
señora de Ferrara, á su derecha el Se-
crettario de Estado señor Sanguily; 
señora de Varona Suárez, doctor Her-
nández Barreiro, Presidente del Tri-
bunal 'Supremo. 
Doctor Luís O. Divinó. Secretario 
de Justicia ; doctor Manuel Varona 
Suárez. Secretario de" Sanidad ; doctor 
don D âtnasp Pasalodos, 'Seeretario de 
la Presidencia; Dr. Manuel Mencía. 
Izquierda de la señora del Presiden-
ite : Mr. Jackson,'Ministro, americano; 
señor Ortelio Foyo. doctor Orestes Fe-
rrara, señora de Pasalodos, señor Ló-
pez Lieva, Gobernad-or Provincial se-
ñor Asbert; doctor Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal de la Habana; ge-
neral Monteagudo, ayudante del ge-
neral Wood; señor Miguei Marian > 
Gómez. 
Señor Presidente: derecha, Mrs. 
S & G B E T A R I A D t 
S A N I D A D 
Análisis de leche 
For la Jefatura local de Sanidad de 
Pinar del Río. se analizaron durante 
el rnes de Marzo próximo pasado. 
1.706 muestras de leche, encontrándo-
se en malas condiciones: en Esperan-
za 14. todas en buenas condiciones y 
en Güines 35, una en malas condicio-
nes. 
Vacuna 
En el término municipal de Guan-
tánamo se practiearon 72 operaciones 
de vacuna, habiendo tenido éxito 51 : 
Wood; señor Vicepresidente de la Re- en Esperanza 12. con éxito 6; en Xur1-
pública, señora de Moncía : Coman-
dante del barco; .señorita Gómez; Se-
cretario de Obras Públicas señor Clia-
lótns; señora de Foyo ; general Pino 
Guerra ; ayudante del AlmiraJite. 
•izquierda del Presidente : señora del 
•Ministro de. los Estados Unidos; se-
ñora da Cárdenas; Presidente del Sn-
;nado; señorita Diíaz de Villegas; Fis-
cal del Supremo ¡ Secretario de Ha-
cieínda; Secretario de Instrucción Pú-
blica y general Machado. 
Decreto 
El señor Presidente de la República 
por decreto de esta f̂echa ha dispuesto 
'a organización del segundo regimiento 
cíe la brigada de infantería, á fin de 
que esta quede con todos los elementos 
que dispone el deereto 365 de 1908. 
Con tal motivo, el cuartel maestre 
del Ejército Permanente, hará los pe-
didos de fondos para sufragar los gas-
tos que esta organización demande. 
Dirección del Censo 
Se ha dispuesto la creación en la Se-
cretaría de Gobernación de una oficina 
denominada ^Dirección General del 
Censo de Potación." la cual estará ba-
jo la dirección de un jefe superior de 
administración, quien disfrutará el 
haber anual de $4.500. 
Dicha dirección tendrá á su cargo 
los deberes impuestos por el decreto 
de 1900 y artículos 126 y 139 en cuan-




ha sido autorizada para ampliar la ca-
pacidad de su planta generatriz y es-
tablecer subestaciones en la calzada de 
Jesús del Monte números 162 y 164 y 
en el crucero de la Insular Railway 
Company, para la com-ersión de ener-
gía eléctrica que será suministrada pa-
ra el servicio de sus tranvías, á un alto 
potencial por xioedio de circuitos aé-
reos colocados provisionalmente en los 
postes metálicos de Ja Empresa y 
guiendo el curso de dichos tranvías 
hasta que se terminen las obras del al-
cantarillado. 
Retreta 
Con motivo del banqnete que se da-
rá esta noche en Palacio, en obseomó 
del general Wood, la Banda Munici-
pal que dinge el maestro Tomás, dará 
retreta cu la Plaza de Anuas 
ya Paz 25, con éxito 17 y en Jagüey 
Grande 74, con éxito 61. 
Multas 
Tengo el honor de informar á us-
ted, que durante la semana próxima 
pagada, se han cobrado veinte y una 
(21) multas impuestas por esa Jefa-
tura local; importando las mismas la 
cantidad de sesenta y tres pesos ($63) 
moneda oficial. 
Sección de inspectores Médicos 
Por esta Sección se han efectuado 






Suma anterior. . . . 12.410 
Suma general. . . - . 12.578 
Muestras de leche reco-
gidas 
Muestras de leche anali-
zadas y repetidas. . . , 
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S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B U I G A S 
Las aguas de Vento 
A la Jefatura de la ciudad se han 
remitidos loe nuevos estudios bacterio-
lógicos, practicados por la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia, de las 
aguas de Vento. 
Piedra picada 
Ha sido aprobado el acta de la su-
Havana Electric Railway Co." basta de 300 metros de piedra picada 
con destino á la reparación de la ca-
rretera de la Habana á San Cristóbal. 
Dragado 
Al señor J. M. Espinosa se le ha 
manifestado que tan pronto cambie el 
tiempo reinante., se comenzarán los 
trabajos de dragado del canal de en-
trada al fondeadero de Cayo Francés, 
en Caibarién. 
Renuncia aceptada 
A la señora María E. Feruáudez le 
ha sido aceptada la renuncia del car-
go de taquígrafo-mecanógrafo que de. 
sem peñaba en la Jefatura de la ciu-
dad. 
G O B I E R I N O P R O V I M G I A U 
De Nueva Paz 
Entre cinco y seis de la tarde de 
ayer descarriló en el puente í;Queso" 
un tren de carga. 
A consecuencia del accidente resul-1 
tú herido un retranquero. 
^o se han recibido mte detalles 
que estos en el Gobierno Provincial. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Herido en reyerta 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, ha eomumeado á la Secreta-
ria de Gobernación que aver fué gra-
vemente .herido de tres machetazos el 
vecino del barrio do Rio Hon.do, Es-
tanislao Melgarejo Flores, por ' Ino-
cencio Campo, vecino tamibdéai del ci-
tado l>arrio. 
Las heridas le .fueron producidas á 
Melgarejo en reyerta habida entram-' 
bos, a causa de haber entrado unes 
auimales del herido en una tabla d-í 
mau de sn vecino y haberle cobrado' 
el importe de los desperfectos cansa-
continúe viaje á Cárdenas para tomar 
azúcar. 
Don Cecilio Olazábal 
Con gusto leemos en " B l Güire-
ño," que tras dilatada ausencia ha 
vueito á aquel término acompañado 
de su estimable familia, nuestro anti-
guo amigo don Cecilio Olazábal, ha-
biéndose encargado nuevamente de la 
administración de la finca "Penal-
ver," de don Carlos María de Ma-
zorra. 
Reciba nuestra cordial bienvenida. 
Automóviles 
El vapor f rancés " Texas, que fon-
deó en puerto hoy, ha importado de 
Burdeos 45 automóviles co<nsignados 
aí señor Uribarry, 
E l m á s delicioso ca té lo ven-
den en K e i n a 69. L A F L O R D E 
T I B E S . Puro y a r o m á t i c o . 
—DE PROVINCIAS 
O R I E N T E ; 
(Por telégrafo) 
Antilla, Vía de Mayaría. Abril 12. 
á las 8 y 45 a. m, 
Al DIAJÜO DE LA MARINA 
Anoche lle^ó la inteligente profeso-
ra señoril» María Fuentes Qchoa, 
nombrada para la escuela T( lien crea-
da en este pueblo. Ha sido recibida 
por las principales personalidades lo-
cales. Asistieron á la primera clase 
cuarenta y nueve niños. Los vecinos 
agradecidísimos me encargan dé las 
gracias á ese DIARIO y al insigne 
Aramburu por la campaña hecha en 
nuestro obsequio. 
Barínaga. 
Santiago de Cuba, Abril 11, 11 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
En la mañana de hoy un individuo 
apodado "Habanero" tuvo una re-
yerta en la fábrica donde trabajaba 
con Manuel Rempel, quien resultó he-
rido gravemente en un brazo, de una 
puñalada que le asestó su contrincan-
te. E l agresor ha huido. 
Luis Reyes se cayó en la valla de 
que es dueño, produciéddose la frac-
tura de los huesos nasales. Encuéntra-
se grave. 
Ha llegado, conducida por la poli-
cía secreta de esa capital, Teresa Mu-
ñoz, entregándosela al padre en el pa-
radero por orden judicial. 
Numercsas personas han felicitado 
en la estación á los periodistas Saga-
ró y Blasco, que descubrieron el para 
dero en! sus informaciones á " E l Libe-




Se cita por este medio á los agentes 
electorales del comité de Dragones y 
Tacón, liberales de las dos ramas, pa-
ra -que concurran á la casa calle de 
Amistad número 61 el viernes, día 
ló. á las 8 p. m., con el fin de nom-
brar los inspeetores y vocales electo-
rales de sus respectivos barrios. Se 
suplica la más puntual asistencia, 
por tratarse de un asunto de vital in-
terés para el partido.—'Manuel Gonzá-
lez del Valle, Filomeno Miguel I tu-
rriaga. 
EXCELENTES RESULTADOS 
Sr.* Dr, Caldeiro: E l Digestivo 
Cakleiro que vengo prescribiendo hace 
das años, me ha dado un excelente re-
sultado en las trastornos gastro-intesti-
nales, obrando como analgésico en mu-
chos estados dispépticos, regularizan-
do la digestión y obrando muy espe-
cialmente como tonificador de la fibra 
muscular gástrica. Lima (Perú), 5, 
Junio, 1904. Doctor Angel del Cam-
po, Venta en Droguerías y Farma-
cias. Unico depósito: Droguería de 
Sarrá. 
AVISOS RELIGIOSOS 
"El viérnes 15 del corriente se celebrará 
una función solemne en esta Iglesia en 
honor de Nuestra Señora de los Dolores 
corw sermón A las 8 y media. Se suplica 
la asistencia de sus devotos. 
L A CAMARERA. 
2867 , lt-12 3m-13 
ASUNTOS VARIOS 
VA 
E l señor Alberto Coll 
próximo día 16 embarca para los 
CENTRO A S I ü H A N 0 
S E C R E T A R I A 
Estados Unidos, nuestro _buen amigo 
De orden del señor Presidente se anun-
cia por este medio, para conocimiento de 
los señores asociados, que la Junta gene-
ral extraordinaria que comenzó á celebrar-
se el 5 del corriente, continuacá, en este 
Centro el próximo lúnes, día 11, á, las 8 
de la noche. 
E l señor Presidente ruega 4 los seño-
res socios no dejen de concurrir al expre-
sado acto, pues se discutirán los regla-
mentos de Asistencia Sanitaria é interior 
i de la quinta Covadonga, los cuales son de 
carte á asuntos particulares I ^ maJ(>r lmportancia para la sociedad, 
Deseamos al amigo Coll uu '>ue^ Habana. 9 de Abril de MIO. 
E l Secretario, 
A. MACHIN, 
aprender. 11 • • 
soñor Alberto Coll. antiguo emplea-
de la casa J. M. Parejo, para dedi-
viaje y prosperidad en los negocios que 
en U gran Metrópoli americana Diensa 
Servicio de ia Prensa Asociada 
MAL SISTEMA DE GOBIfiRXQ 
Washington, Abril 12 
Ante la comisión de territorios de 
la Cámara compareció ayer Mr. Hovi 
el procurador general de Puerto Rico! 
é informó desfavorablemente acerca 
del propósito de extender el sistema 
que rige para el gobierno de Alask* 
basando su opinión en que el carácter 
flotante de la población, que no tien^ 
residencia fija, imposibilita que se pus" 
da (ongregar al pueblo para que de-
cida sobre los puntos de interés para 
localidad determinada. 
PETICION DE CRIADORES DE 
CABALLOS 
Lexengton, Kentucky, Abril 12. 
Los criadores de caballos de pura 
sangre de este Estado han dirigido al 
senador Brackett, Presidente de la 
Comisión de Códigos una petición, en 
la cual le suplican que trate de conse-
guir de la Legislatura del Estado de 
Nueva York que derogue la ley pro-
hibiendo las apuestas en las carreras 
de caballos, pues de continuar vigente, 
sería la muerte de su industria. 
PREPARANDOSE PARA 
LA CONTIENDA 
Nueva York, Abril 11. 
Ayer salió para el campamento 
donde se preparará para su encuen-
tro con Joffries, el boxeador campeón 
negro mundial, Jackson, y d 20 de 
este mes irá á San Francisco. 
DISTURBIOS ELECTORALES 
Pointe-á-Pitre, Guadalupe, Abril 12. 
Con motivo de la detención de Mr. 
Cari Sulbrichard, el candidato de la 
oposición para un puesto en la Cáma-
ra de Diputados de París, se promo-
vieron mientras se efectuaban las ele(. 
cienes ayer, serios disturbios, en los 
cuales nn hombre fué muerto y varios 
otros heridos. 
EL PR-ESUPUESTO DE IRLANDA 
Londres, Abril 12. 
Todo el interés de la situación polí-
tica está hoy reconcentrada en la lu-
cha que está sosteniendo en la Cámara 
de los Comunes el Ministro de Ha-
cienda, Sir Lloyd George, contra los 
partidarios de Mr. Obrien, uno de los 
jefes del partido nacional irlandés, 
respecto á las concesiones que recla-
man éstos se hangan en el presupues-
to de Irlanda. 
LA SEGUNDA LECTURA 
Anoche presentó el jefe del gabine-
te Sir Asquith en segunda lectura, el 
proyecto de ley por el cual se despo-
ja á la Cámara de los Lores del dere-
cho de veto en asuntos económicos, 
NOTiABLE DISCURSO 
En el curso del debate intervino Sir 
Niel Primrcse, hijo menor del Conde 
de Rosebery, y la Cámara oyó coa 
tanto agrado como sorpresa el notable 
discurso con el cual inauguró el novel 
orador su carrera parlamentaria. 
Entre los que concurrieron á esta 
sesión, se hallaban la reina Alejandra 
y el padre del orador que asistieron á 




Mr. Gridley, el Secretario de la 
"Asociación de Remeros Aficiona-
dos." de Inglaterra, declaró ayer que 
los aficionados al sport del remo en 
la Gran Bretaña, no tienen tiempo pa-
ra prepararse, por lo que no pueden 
aceptar la invitación que les ha diri-
gido la Comisión organizadora de la 
regata nacional americana para que 
tomen parte en las que se han de efec-
tuar en Agosto de 1910 en el Poto .r ae. 
PAILEBOT QUE SE VUELCA 
Saint Briac, Francia, Abril 12. 
Ha naufragado frente á Cabo Fi-
ohel, en el Canal de la Mancha, el pai-
lebot francés "Hirondelle," que se 
volcó, exponiendo la quilla al sol y 
pereciendo les diez hombres que lo 
tripulaban. 
ULTIMA CONFERENCIA 
Pcrto Maurizio, Italia. Abril 12. 
Mr. Pinchot fué una vez más esta 
mañana á la villa que ocupa Mr. Roo-
sevelt, para celebrar cen él una últi-
ma conferencia, y lo más importante 
que ha manifestado es qus el ex-presi-
aente ha aceptado la invitación para 
dirigir la palabra al Congreso de la 
conservación de las riquezas natura-
les del país, que debe reunirse á ?r<»s 
del próximo verano, 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Abril 12. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £84. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los sig-uientes: 
Azúcares centrífugas, p^J. 96, á 15s. 
Azúcar mascaoado, pol. 89, á 13s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 2yéd. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Abril 12. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 813,600 
bonos y acciones de las prircipales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
I 
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Aurelia, qiie 
ca t u palmi-
r O -A . » <=> X > 3E3 O IFL T IH3) 
¿ B o s t e z a s ? ¡Qué dolor, querida m í a ! 
¡ T a m b i é n bostezo yol 
No te ex trañe , mujer, es que se extingue 
el amor en los dos." 
de -esta casa, que es mía, que pago yo 
y que yo a m u e b l é ! . . . 
—Xatura lu iente! 
—¿Salbes, a.'deniás, 
nunca habíame fijado 
t o ? . . . 
— ¡V-aiuos! 
—¿Saíbess, cu fin, lo que pienso, A u -
relia ? 
—¿Qué piensas, Celedonio? 
—'Pienso... ¡ Pienso que te quiero 
con -toda, m i alma! ¡ Pienso -que -no sal-
gas dé aquí, -que te quede? ¡p-ara siem-
pre á m i lado para que te adore toda 
la v ida! 
— ¡ O h ! 
—¿Serás capaz de rechazarme, crio-
l l a ? . . . 
— Y si Miaría. ^. 
— í M u r i ó ! ¡No te ocupes de Alaría! 
Mar ía «ea'ba de fallecer en este mo-
mento. 
• — E l caso es.. . 
Una hora más tarde Celedouio y 
Amelia, arrellenados eu sendos sil-Io-
nes, tomaban el fresco, sin Ocuparse 
ni por equivocación de la antigua es-
posu ¡que el egoísmo siempre fué pa-
trimonio de enamorados! 
—Celedonio, tienes razón. Tú y yo 
va no nos amamos. 
—Dices 'bien. María. Esto huele á 
fiambre y lo mejor que podemos hacer 
es repartimos como ibuenos amigos los 
anucbles de la casa. 
—Como quieras. 
—Sí, ¡rmcdutras t ú arreglas tus cosas, 
ro me encargaré de repartir equitati-
ramente todo lo que aquí tenemos, y 
de este modo, cuando regreses» no 
tendrás que ceuparte de nada más 
ouo de entrar en posesión de lo tuyo. 
—¡'Así da gusto pelearse. Celedo-
náol 
.—¡ Así es un encanto el regañar , 
María 1 
* 
* * Ix)s ¡proipósitos del homibre eran ^ue-
rios. P o r su parte él no se hubiera lle-
vado sino tres ó cuatro sillas, un •ca-
tre, la mesa escritorio y una pastilla 
de jaibón; pero el diablo son las mu-
•jeres desde que San Pedro equivocó 
las eabezas cuando la disputa ía-mosa, 
v ocurrió que Aurelia, la pardita del 
barrio de Cayo Hueso, se le metió en 
la casa en el cr í t ico instante de la se-
paración de ihienes. 
—¿Qué es eso, Celedonio? ¿Te mu-
das? 
¡Hola, mi .¿bella Aurel i ta! Sí, es-
toy hawiendo almo-neda. 
'__¿Y ¿María, dónde anda? 
—Por ahí , con su amante, segura-
mente. 
—¡Con su novio! ¿ Y lo dices tan 
tranquilo? 
—^Yo soy un hombre moderno, l in -
da mía, y a l saber que má amada no 
me quer ía como al principio, acordé 
la ruptura amistosa. Y aquí me tie-
nes l levándome unos cuantos tarecos. 
—Pero ¿ no es tuyo todo? 
! - S í . 
—i¡Y-a'licnte 'boibo eres! Yo; en t u 
caso, ca rgar ía hasta con las pantuflas. 
—Me parece ipoco fino. 
—¡ Baft, bah! Así como séí ya ¡pue-
des imaginarte quien ha de disfrutar 
de esos muebles. 
—¿ Quién ? 
— E l sustituto. 
—Oreo que dices la verdad. Aure-
lia. 
— ¡ Y tanto que la d i ¿ o ! Porque has 
de salber, por si lo ignoras, que nunca 
fuiste para mí costal de paja, 'Celedo-
nio. 
—<\ Oliiea! 
—Esitoy halbláñdote como si fueras 
¡mi confesor. 
—¿No ¡me engañas? 
— ¿ Y <á qué emgañarte? Y o á nada 
te obligo; me limito, simplemente, á 
darte u n consejo y, de paso, á hacerte 
una iconfesáón. Esos muetolas que pien-
sas dejar son magníficos y mi sueño 
dorado ser ía disfrutarlos en t u 'com-
pañía agradable. 
Oeledonio, que á la sazón amarraba 
un lavaibo, suspendió su tareia. 
—¿Saíbes una cosa, mulata? 
—¿Qué cosa? 
—¿;Sa'T>es que iba á cometer la m á s 
grande de las inocencias .mudándome 
Y quizá serían las doce de Ja noche, 
cuando •llamaron á la puerta. 
—¿ Quién diablos será á estas horas ? 
¿Quién va?—gritó Celedonio. 
¿Quién había de i r sino María, la 
propietaria legítima del cuarto? 
—Soy yo. ¡Abre ! 
—¿Y quién es usted? 
—Vamos, chico. Se conoce que estás 
de buen humor. ¡Abre ! 
—¡ Imposible! 
—¡ Qué pesadez! 
—Te digo que es imposible. No es-
toy solo. 
—¡ Compadre, mira que me urge en-
t rar! 
—Te repito que no estoy solo. 
—¡Ay, viejo! 
—'Mira, muchacha, lo he pensado 
mejor, y como do nuestro ha fallecido y 
la casa y los muebles me pertenecep, 
he acordado dejarte en la calle y sin 
ilavín, como dice el populacho. 
—Lo que tú eres ya Jo sé yo^ Cele-
donio. 
— ¿ E h ? 
—Un grandísimo sinvergüenza y un 
grandísimo cobarde que no tiene valor 
líe decirme cara á cara todo eso. 
Amelia precipitó la eatástroí'c ai 
aconsejar á Celedonio: 
—¡Mándala con viento' fresco! 
Para qué necesitó oir más la o t r a . . . 
—¡Tan canalla es usted como el ga-
l l ina de Celedonio! ¿A que no son ca-
paces de abrirme ? 
* • 
Fueron capaces. ¡Y ríanse ustedes 
ahora de escándalos! 
Sin la oportuna intervención de un 
serenó heroico, á estas horas no que-
dan n i los residuos de los combatien-
tes. 
Y por eso el dignísimo don Leopol-
do se vio obligado á repartir treinta 
pesos con toda la equidad que le carac-
teriza. 
UN A L G U A C I L . 
El Beneficio de la "Asociación Atlét ica del Cerro.—Un nuevo monoplano 
Parman. — Eliminatorias francesas para la "Copa G-ordon-Bennet" 
de aviación.—Las grandes marcas francesas de automóviles. 
Pn estimado amigo nuestro, que es-
coude su nombre tras una X . nos remi-
te ui^as interesantes líneás sobre la 
Aaooiación AÜéi im iUl Cerro, que con 
gusto insertamos á eontinuación : 
"Aunque con algún retraso, por 
causas ajenas á nuestra voluntad, va-
mos á ocuparnos hoy de la simpática 
fiesta, que anunciada en su oportuni-
dad en la Crónica de ese periódico, 
"tovo lugar el pasado lunes eu el t ea tro 
salón "Alaska ," galantemente cedido 
por sus propietarios á la Asociación 
AÜéiica d t l Cerro, para que en é l die-
r a su p r i m e r beneficio. 
x'- Desde un principio la fiesta prome-
tía ser un é x i t o , pero á la verdad, el 
resultado superó á lo que se esperaba. 
Pocas veces se encuentran nuestros 
Mejores teatros tan brillantemente 
concurridos "como estuvo aquella noche 
^1 simpático salón, puesto e u moda des-
de hace tiempo por la gente joven de 
aquella siempr^ aristocrática b a r r i a d a . 
Ni una limeta, n i un paleo v a c í o s : casi 
eii su totalidad estas llocalidades ocu-
padas por el bello sexo y d feo llenan-
do el contado espacio que dejaban l i -
bres la^ sillas y palcos. 
Difícil, por no decir imposible, se 
^ hace a l cronista dar una exacta re-
lación de las señoras y señoritas que 
^jubellecieron la fiesta con su presen-
C1a, así que perdónense involuntarias 
omisiones. 
Entre las señoras que allí se encon-
traban recordamos á las siguientes: 
^peranza Bonet. de Lluria, Serafina 
^adayal de Alfonso. Hortensia Goicn-, 
« a de Lafertó. María Ojea, Carolina| 
garcía viuda de Bonet. Irene Pintó de. 
^.rri l lo, Clementina Llerandi do Por- i 
J.fla. .Mercedes Echarte de Díaz. Lola 
Atocia de Carrillo. Caridad Luzón de 
_azqn*z. Amparo Junco de Bolívar, 
-ladia Roig de Echevarría. Mariana' 
^anquez do Lámar. Luisa María del" 
^ueto de Piñeiro, Ana Sousa de Roca, 
Natalia Cabrera, de Castroverde. Emi-
lia Barros de Agostini, Elvira Gonzá-
lez Outiérrez. 
Y una interminabre lista do señori-
tas: Carineliua Guzmán, Caridad La-
guardia, Adriana Bonet, Rosita y Eíe-
¡aa Alfonso, Rosita Cadaval. Pilarcita 
Vázquez, Margarita Zayas, Quiqvi La-
va mleira, Leonor María y Lolita Ca-
rr i l lo . Cusa, Matilde, Amalia y Ange-
lina Pórtela. Consuelo Lámar, Merga-
ri ta Pérez, Leonor Díaz Bcharte, Eloí-
na García. María Luisa Sánchez. Mar-
garita y Ofelia Tomé. Mercedes é Ire-
ne Carrillo, María de Zayas. Reglita 
López, Nena Echevarría, Clementina 
Vidal, Virginia Echarte. Antonia Son-
sa, Nina Simonetti, Smili ta y Josefi-
na Portilla, Tomasita Chabau. Rasa 
Mariá Coppínger. Enriqueta Valdés 
Pauli, Raquel y Esther Ruz. Ascensión 
y Matilde Cabarga, Lolita. María Lu i -
sa y Ani ta Martínez Yiñalet. Clarita y 
María Teresa Ginerés, ¡María Mcdoros. 
Xena Mestrv. Hortensia Angulo. Ana 
María Escobedo, Rosita y Margarita 
de Armas, Leocadia y Adriana Valdés 
Pauri, Lucía F . de Castro. Elvira y 
Amalia Stfnchez, Guillermina Pórtela 
Lulú Sánchez, Caridad y Joaquina 
Puig. señoritas Barraqué, L i l i Casuso. 
Constituían el clon del programa 
tres graciosos juguetes cómicos de los 
hermanos Quintero, que fueron pues-
tos eu escena por los señores F . Cárde-
nas, Gustavo Sánchez Galarraga, René 
Bonnet. Fernando Sánchez, y Jorge F . 
de Castro. 'Eran estos tres juguetes 
"Esgrima y A m o r , " " E l Ojito Dere-
cho' ' y " L a Media Naranja." cuyos 
personajes fueron interpretados de 
modo insuperable, por los jóvenes ttñtefi 
citados, con el valioso concurso de la 
característica señora Fernanda Gutié-
rrez y de la joven artista señorita Es-
telvina Alvarez. Especialmente el jo-
ven Gustavo SáiÍohé¿ nos demostró ser 
lodo un actor notable y es sensible 
ciertamente que no cultive con 
dad sus magníficas aptitudes. TOflO 
cuanto se diga en su ponderación no es 
exagerado, y así se explican las entu-
siastas ovaciones que se le tributaron? 
lo mismo que los aplausos que recogió 
en la recitación del precioso monólogo 
" E n vísperas de boda," otro de los 
números de aquel atrayente programa. 
Eu resumen: la fiesta á beneficio 
de la naciente y ya próspera "Asocia-
ción Atlética dé rCcr ro ,* ' de la que es 
Presidente nuestro amigo el señor Car-
los Piñeiro, ha sido una hermosa i i - -t;¡ 
por cuya repetición hacemos votos, no 
dudando que aun seré mayor, si éabé, 
el éxito que se consiga. 
Animados por las peticiones de gran 
número de los concurrentes, y lo q"c 
vale más aun de ¡las "-lindas" orfmcw* 
rr ínfas , los organizadores de este be-
neficio, tienen ya el proyecto de llevar 
á cabo la celebración de otros dos. 
Celebraremos sinceramente que el 
provecto se realice y esperamos poder 
enviarles otra tan sincera enhorabuena 
como la que hoy Íes enviamos. 
•Aumenta el interés .-n Frauc-ia I ™ 
todo lo que concierne á la aviacioai. 
La Cámara, de diputados acepto en 
princiipio el proyecto de una gran 
exposición interiiaeional de locomo-
ción aérea, en 1911 en la región cer-
cana de Par ís . . 
Se ha escrito mu.-ho en estos ul*i-
mos días <k un aeroplano nuevo mo-
delo empleado ror Henry Fanm-ni; 
pefiró decir que ese nuevo modelo evl-
taá^ la intervención de los hermanos 
Wri- jh! es un error. 
La máquina d« nu- S$ trata-és^ d:-
íe ivute á las anteriores y está «¿stl-
nad¡a á invpedir aquiclla iutervcm-io:). 
Se ha terminado su construcción y ei 
aparato espera para ser lanzado ál 
aire, ligeras correcciones de detalles. 
E l nuevo aparato es un .monoplano 
en el cual el cenlro de gravcdíid ftó 
colocará, más bujo que en otros aeró-
planos. 
E l motor, que^ pesa aproximala-
mentíC 70 kilogramos, se hal lará SÜS-
¡péndido débájo del plano delantero.: 
el asiento del piloto se encuentra en-
tre el motor y el plano de a t r á s y r -
posa sohre las dos vigas que unen ííl 
cabeza y la cola. Así se espera que la 
estabilidad sea más completa. 
Una segunda exliibición de avi:i 
ción m'ás importante que la del año 
pasado se •efectuará en el Paríji::' de 
Betheny. en Reims, del 3 al 10 de .T-i-
•lio para la que se cuenta con cuarent-a 
m i l dolares que se repar t i rán en pre-
mios. 
E l principal objeto de ese concur-
so serán las eliminatorias preliinin;i-' 
res para la "Copa de aviación Gor-
do n-Bennett." " 
Encuént rase en la Habana nuestro 
distinguido amigo el señor B. F. Bit t i -
ni. de Barcelona, donde tiene insta In-
da una de las mejores y ta l vez la más 
acreditada .casa de í u r n i t u r a s de \ aul 
iomóviles de da península. 
E l señor B i t l i n i que ha venido i 
Cuba para asuntos pa-nticula.res, oŝ  
tenta la representación exclusiva d i 
varias grandes mareas francesas dqj 
automóviles entre las que se cuentan^.' 
"Dion-Bouton," "Panhard et,Levas-
sor,' ' "Cleinent-Bayard.'f ".Renault 
frrres, ' ' etc.,- liallándcse también en 
relación directa con les más afamadoai 
"carrossiers" de Par ís . Madrid y 
{Barcelona, de reputación mundial. 
Inú t i l nos parece dteir , habiendo 
aquí tantos aficionados, que serán 
bien recibidos on el "Hote l Inglate-
r r a . " donde ŝ  hospeda el señor Bit-
íini. cuantos deseen obtener datos do 
las citadas marcas y presupuestos pâ -
ra Encargos de. maroas. 
MANUEL L . D E LINARES. 
O ^ i 5Z5 A - l D O m E J í S 
D r l . ('erro.—Oomb que. se celebrabá. 
Junta general de 9 á 10. no me aprc '̂" 
aiu-é por i r á los terrenos temprano 
ya que yo, en eso de Jas .Tuntas no pin-
cho ni corto: salí de casa 4 las !' y mi-
nutos y al llegar al stand lo enconfM 
repleto de cazadores. Esnveimndo 
manos á uno y otro lado llegué á la ca-
silla del ¡scorcr donde estaba Lainuíío 
sustitu\-éndome en el difícil (?) cargo 
de ponerle ceros á los Tartarines for-
mah'fos, y digo formaliLos porque/ no. 
rompen platos. Después de las .10 CQ-
rtk-nzó el match número 3 por la escri-
l)anía que donó O'Connor. el" director 
en Jefe de) Club Ccrrano. de esa es-
cribanía que sé llevaron por turno y en 
dos malchx, el Segundo de los Gonzá-
lez y el Primero de los Blanco (Don 
Felipe, el comandante zurdo de la íz-
(fuierda).. Hoy le tocó en suerte á José 
Antonio Berna 1 por haber roto 32 de 
•iO. que era el número de platillos acor-
dado. Reciba el capitán Bernal, al que 
he visto hacerse Tar ta r ín en Bucna-
vista, mi enhorabuena por su triunl'o 
de hoy. Aparte de su mérito como tira-
dor, es indiscutible que le valió de mu-
cho la influencia que ejerció en él, el 
haber ido á los terrenos en el mismo 
tranvía que y o . . . ;y eso,que no soy 
mú&citial ¡Quiera Dios iiue no se le 
ocurra ceder la escribanía, porque de 
ser así sólo se disputará ese premio en 
toda la temporada! Aunque me place 
d que Bernal fuese el vencedor, me 
hubiera gustado más el que hubiese 
vencido también hoy, Blanco, ya que 
con sobra de onotivos se la llevó en 
otra ú otras ocasiones. 
Tomarou parte en la tirada tirando 
á 18 yardas: Sáenz Yáñez. López. 
Bianeo. Wáddell, Segundo González. 
Tomás, V. Martínez. O'Connor, Ber-
nal. S. González y J. Fuentes. A 16 
yardas: Christ. Alvarez, Cuesta. La-
muño. Xavas. Michol, Aguirre, Serra-
no, Santa Eugenia. García. Suéro. 
Márquez. Soler. Vázquez y Aspuru. .V 
•} 14 yardas: Khon. Marinas. Fabián, 
Prafis^, Iglo?iis y WMérmaD. 
Concurrieron á presoiu-iar .el uiíihh 
x a animar con el desello de sus ojos 
á los Tnrtarines. las señoras Amelia 
Oarcs de Blanco. Madame O'Connor. 
América del Castillo de Iglesias, Ma-
r í a Xeii-a de López, Consuelo Núñez de 
Cachaza. Estela R. de Christ, María 
y ¡ |e Vázquez, y señora de Tomás. 
. Señoritas: Emma Blanco. Carmela 
,de la Flor. Nena Cachaza. Emclina y 
Alfia. Eayueri. María del Carmen y 
.Cirgtiná Vázquez, Alaría Marino, Oti-
lia/González y María Luisa, Conchita y 
Jolefina López. Esos nombres me Tos 
diftó el cristo do Cazadores, que es un 
^Cfrist, si no con un par de pistolas, al 
mfnos con éscopétfl: así si ha habido 
akima omisión cúlpese, á ese mi amigo 
1; falta y conste al tnismo tiempo que 
U i secretario del Cerro no es Christ, 
s lo Joanet (Juanito) 3- que por tanto 
l;s veces que he dicho algo por no 
n andarme los datos de las tiradas me 
\ \ referido á O'Couner y no á Christ. 
Cuando dejé el terreno acompañado 
qe Cachaza. Faustino y sus señoras é 
Mijos para almorzar con ellos ya ins-
mlados en el clóctrico, todavía me pa-
áéc'ía oir dlstimam^ntc como un lejano 
dco el prolongado, soñoliento y tristo-
nazo l i s i o , . . o . , , o . . , o de j u l i o So-
ler. 
Opíparamente almorzaáabs totlos en 
Santiago Michal. "Hote l Flo-
M j j Obispo fren:., á 'ijfo Modéimo 
Oubnuo" y me complace decir que si 
r.)morcó bien por tener el gusto ds ha-
cerlo teniendo á mi lado á Consuelo y 
a Mari;). n,> étRjtribu^ó poco la exce-
fettte sázáo d.- tea nianjares que yan-
t;-,bamos y la natural expansión que. se 
tiene al poder esparcir el ániUm al ver-
se'uno rodeado de amigos queridos. 
De Bu&úfiHstá:—Manuel Mañas que 
Ks un dévótísímb de- San Huberto que 
• 1 el carneo hace un bonito tanto por 
cjeiuo en niriichcs y que sería un temi-
ble Tartar ín, si á romper platillos se 
dedicara, y como además es un a?íia-
íeiir del automovilismo enragé, me v i -
110̂  á buscar en su .Mercedes, que es 
paisana de. don Luis Marx, y después 
de un hermoso paseo acompañado de 
Melero, que no tiene de Tar ta r ín ni 
un pelo, se quedó á. comer conmigo y 
de sobremesa me dijo muehas cosas.... 
M i r si Piñón, que si Vega, que si Alzu-
garay. que si Broch,. que .si ¡ qué 
se yo! una partida de chisinecitos y 
concluyó diciéndome: Créeme chico, 
íoiNs han tirado muy bien y si mi me-
mori;t no es infiel. N'ovaliehes ha que-
<mdO en primer lugar •. pero como toda-
vía falta otra ¡irada de 100 platillos 
para decidir quien se llevará la Copa 
del más Amado de todos las Paz, no 
se puede ;iugurar quién será el vence-
dor. porqiié Piñón y Vega y Ginerés y 
hasta el más Augusto de todos los 
Hentés. que es t m Tar tar ín que como 
T.-il. es un excelente dent is ta . . . . en fin 
señores, ríanse ustedes de la mar de 
<hismecitos, porque en eso de criticar 
tiene muy malas mañas el Tar tar ín 
Miañas . . . ; y cuando se marchaba me 
dijo al b i d o u n día de estos voy á re-
tar á m-aich descoimmnl á ese que tú 
h- llama?? el furioso, para dferle una 
apabullada; porque ese Orlando es rie 
lo más paluchero que te puedes ima-
ginar; y que lo zurro, es innegable y 
como se me afufen los bigotes me las 
lío con el mismísimo Piñón, que yo soy 
así. mw Caliente, 
Lo miré de arriba abajo <'ŝ  había 
crecido en tres pulgadas) me sonreí, le 
di una. palmadita en la espalda y 
cuando el auto había arrancado le gr i -
te : ¡Adiós coloso! 
A, PZ. CliliÓ-
Abr i l 11-] 0. 
P. S. En el match por la Copa Paz 
AmúOq se tiraron los 100 tiros en tan-
das de á 20: Abren en una. de esas 
tandas rompió sus 20 platillos; ¡bravo 
amigo Abren! así me gusta. ¡Oh! Mo-
rales rompió el 7Í) por 100; éste Tar-
tar ín va á dar que sentir á los gallos, 
pues es un tirador muy uniforme, al 
que se le ve mejorar caáa día. 
Pespues se tiró una poi-k v la sranó 
Castro. 
Visitaron Tos terrenos de Buenavis-
ta los señores Carleton L. Wood, pro-
pietarios de la afamada fábrica de rí-
fies y pist.olas " ( ¿ a v a g ^ ' situada en 
( tica, Ni Y. , donde se hacen los re-
vólveres de once tiros que se desarman 
K; arman sin un s<>lo toniil lo. y el ca-
picán Glaser, campeón de iwólver en 
los Estados Unidos, quien á 50 yardas 
m ha llevado el premio con el 80 y el 
Í'O por 100. Iban acompañados por los 
señores Octavio Amespil y Franeoís 
Boca, lodos quedaron anuy satisfechos 
del recibimiento que se les hizo. Almor-
zaron en el terreno invitados por Pi-
fión. 
Después de. almuerzo se t'rarOn do-
bletes y algunos tiros á estilo de cace-
r í a de becacina que os muy divertido, 
i üé s el tirador se pasea por delante de 
ln leggei- tra\> y sin que él se dé euon-
se le suelta, un platillo dándole al 
mismo tiempo una. voz de aviso, enton-
ces tiene que buscarlo y muchas veces 
viene á verlo cuando casi esíá en el 
.suelo: hay que ser un tirador rápido 
¿ara alcanzar éxito en este tiro. 
Con todo lo dicho ya comprenderán 
ustedes que se pasó un día muy d i -
vertido.. 
¡ Ya/apareció mi seerelario I Lo creía-
mos perdido pero arortunadamente su 
d"s:iparición consistió en que estuvo 
secuestrado en Cazadores de Bucnu-
visla hasta ya oscurecido. 
A. PZ-CLLO. 
F R O N T O N J A I - Á L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 12 de A b r i l , á las 
:;ehn de la noeh^. 
Primar Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j uga rá 
una rjuiniela. 
Mercado monetario 
C A S A S D S C A M B I O 
Habana, 12 A b r i l de 1910 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata española 98% á 9 8 X ^ 
Calderilla Cen oro) í)7 á 93 
Oro aBoericano con-
tra oro espafíoi... 109 á 109% ] 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Lnises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
10 P. 
á 5.35 en plata 
á 5.36 en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
1.10 V. 
Movimiento de la zafra 
En Cienfuegos 
Kxtracto de la Revis ta Semanal fecha 
9 del corriente, del s e ñ o r don Rufino C o -
llado, Corredor y Notario Comercial de la 
plassa de Cienfuegos: 
Azúcar Sacos 
Centrifugas Miel 
Adúcares recibidos hasta 
el 8 de Abri l 1.318,203 45,677 
Exportado hasta la c i ta-
da fecha 1.03G.924 31,591 
Existencia hoy 259,274 10,786 
M¡-les Galones 
Recibos anteriores 6.187,061 
Recibidos en la semana. . 838,939 
Total recibido hasta el S de 
Abri l 7.026.000 
Exportado hasta la misma 
fecha B.116,650 
Existentes hoy 1.909,350 
Comparac ión de zafra G. M. 
Recibidos hasta el día S 
de Abri l de 1910. . . . 1.316,203 45,677 
Id. hasta el d ía 8 de Abril 
de 1909 1.174,703 53,645 
Diferencia á, favor de 
1909 7,968 





3.10 á 3.15 
3.10 á 
á 
31.00 á 32.00 
á 11, 





A b r i l 12 
Precios pagados hoy por los 
guien tes art íenios. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qtl . $13.00 á 13 
En latas de 9 Ibs., •qtl. 
En latas de 41/2 Ibs. q t l 
Mezclado segrín clase. 
Arroz. 
De semilla . . . . . 




Se cotizan de . . . . 
Bacalao. 
Xornega . . . . . . 





Gallegas No. hay. 
Del país . . . . . . . 21 á 22 rs 
Trijoles. 
De Méjico y del país 
negros á 5 
Blancos gordos . . . . á 5 
Jamones. 
F-erris. q l l 25 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24 
Manteca en tercerola. 
De iprimera . . . . . 1S.00 a 18 
•Conupuesta 12. Vi» á 13, 
Patatas. 
En barriles . á 2.75. 
En sacos del país .qtl. . a 16 r?. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . a 6 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0¡0 
Vinos. 
Tintos pipas, según 




E L ' " F E X A S " 
ProeedenU; de Havre, y escalas fon-
deó en puerto esta mañana el vapor 
francés "Fexas," con carga general. 
E L ' ' M A S C O T T E " 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros fondeó en puerto hoy el vapor 
correo americano ^Mascotte." proce-
dente de Tarapa y Cayo Hueso. 
E L f * SANIT G A T H A B D " 
El vapor inglés de este • nombre 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Filadelfia, con cargamento de carbón. 
EL ' ' FR .ANKBTf íT ' ' 
Con carga de tránsito y 176 pasaje-
ros entró en puerto esta mañana el 
vapor alemán "Frankfurt ." ' proce-
dente de Galveston (Texas.) 
E L 1 • M E R I D A ' ' 
Hoy sé hará á la mar con destino 
^e!v ^o r^ ' 01 vapor americano 
•cMérida," llevando carga general y 
pasajeros. 
E L " C H A L M E T T E ' ' 
Con rumbo á New Orlcans saldrá 
hoy con carga y pasajeros, el vapor 
americano "Chalmette." 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
DJa • 11 
Do Hamptor-Rhoads *n 3 a ías . vapor ame-
rlcsr.o (dp pijfirrn) Mc»ntana. capitAn 
Cuinhy. toneladas l í .500 . eoiiFlsmado 
al Cónsul . 
D í a 13 
De Havre y escalas en 28 días , vapor fran-
c é s Texas, oap i tán Landgren. tonela-
das 6,674, con carga, consignado á E . 
Gaye. 
De T a m p a y escalas en S horas, vapor 
americano i lascotte. c a p i t á n Alien, to-
neladas 884, con carga y 55 pasajeros, 
consignado a G . Lawton Childs y C a . 
De Filadelf la en 7 y medio días , vapor in -
g l é s St. Gothard, c a p i t á n Smith. to-
neladas 2.788, con carbón, consignado 
á L . V . P lacé . 
De Galveston en C días , vapor a l e m á n 
. Pntnkfort, c a p i t á n Koenemann. tone-
ladas 7,431, con carga do tráns i to y 170 
pasajeros, consignado á S. y TUlmann. 
De Hampton Rhodds. en 3 días , vapor ame-
ricano (de guerra) Chester, cap i tán 
Shoemaken, toneladas 4,000, consigna-
do a l Cónsul . 
SALIDAS 
D í a 11 
P a r a New Orleans vapor español Catalina. 
D í a 12 
P a r a New York vapo ramcricano Mérida. 
P a r a New Orleans vapor americano C h a l -
motte. 
P a r a T a m p a y escalas vapor americano 
Mascotte. 
P a r a Bremen. v í a Coruña y Santander, v a -
por a l e m á n Frankfort . 
BUQUES D S CABOTAJE 
ENTRADAS 
D í a 12 
De Arroyos goleta Jul ián Alonso, patrón 
Planells. con 176 tercios tabaco y efec-
tos. 
De Santa Cruz goleta Vig ía , patrón Abo-
llo, con 160 sacos cebollas. 
De Cabafias goleta Mar ía Carmen, patrón 
Eosch, con 500 sacos azúcar . 
De B a n é s goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco , con 500 sacos azúcar . 
De S ierra Morena goleta E m i l i a , patrón 
A l e m a ñ y , con 400 sacos azúcar . 
D E S P A C H A D O S 
' D í a 12 
Para. Santa Cruz , goleta Vig ía , patrón 
Abello, con efectos. 
P a r a B a ñ e s goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco , con efectos. 
P a r a Cárdenas goleta Unión , patrón V a -
lent, con efectos. 
P a r a C a b a ñ a s goleta Mar ía Carmen, p a -
trón Bosch, con efectos. 
MANIFIESTOS 
1 2 7 0 
Vapor noruego Trafalgar, procedente d© 
Mobila,.consignado á Louis V . P lacé . 
A r m o u r cp: 400 cajas y 4 atados sa l -
chchones . 4 id carne y 2 Id puerco. 
G a l b á n y p: 250 sacos h a r i n a y 40 
atados sa lchichones . 
B a r r a q u é , M a c l á y cp: 500 sacos ha -
r i n a . 
F. E z q u e r r o : 200 id i d . 
T a u l e r y S u á r e z : 500 íd m a í z . 
I s l a , G u t i é r r e z y cp: 1,000 íd har ina 
y 250 íd m a í z . 
V i l a p l a n a , Guerrero y cp; 200 íd ha -
r i n a . . , 
C . L o r e n z o : 250 íd m a í z . 
J . H e r r e r o : 2 50 Id afrecho. 
F . J . Meyer: 1 saco y 3,330 piezas 
c a ñ e r í a s . 
• J . M . M a n t e c ó n : 1 ca ja especies y 
11 íd sa l sas . 
A . González , : 1 bulto drogas . 
F . Taqueche l : 14 íd í d . 
V d a . d é J . S a r r á é h i jo : 21 íd I d . . 
M . Johnson: 3 i d i d . 
M u ñ i z y cp: 100 cajas velas . 
Alonso, M e n é n d e z y cp: 400 íd í d . 
G a r i n , S á n c h e z y cp: 50 tercerolas 
manteca y 250 sacos h a r i n a . 
Suero y cp: 20 tercerolas manteca . 
J . M . B é r r i z 6 h i jo: 3 íd y 57 cajas 
i d y 1 b a t r i l j amones . 
W m . Crof t : 60 cajas manteca y 5 
bultos efectos. 
E . M i r ó : 20 atados salchichones . 
V.. L u e n g a s y cp: 10 í d í d . 
B . F e r n á n d e z y cp: 20 íd I d . 
K w o n g W. O n : 10 cajas puerco. 
Y e n Sancheon: 10 íd í d . 
M e n é n d e z y A r r o j o : 10 atados sa l ch i -
chones . 
.T. F e r n á n d e z y cp: 3 cajas tej idos . 
G u t i é r r e z , Cano y cp: 2 íd í d . 
S á n c h e z y Mosteiro: 1 id i d . 
F e r n á n d e z y cp: 10 rollos papel . 
A r a n a y L a r r a u r i : 250 sacos afrecho y 
250 íd m a í z . 
G a r c í a , B lanco y cp: 350 íd h a r i n a . 
H . Astorqui y cp: 250 íd m a í z . 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a Cubana: 59 bul -
tos m a q u i n a r i a . 
L o i d i y cp: 250 sacos m a í z , 
.T. R o s : 13 bultos carpetas . 
tí. Oriosolo: 24 9 sacos m a í z . 
H a v a n a S . Range l cp: 13 bultos efec. 
tos. 
S w í f t s np: 2 cajas ¡ d . 22 id puerco y 
2S0 íd salchichones . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 250 sacos m a í z . 
H u a r t e y Otero :250 íd Id'. 
Sur io l y F r a g ü e l a : 250 íd í d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 250 íd^ í d . 
Horter y F a i r : 39 sacos cebollas. 
A . A r m a n d : 328 cajas huevos. 
G . G . Gatty: 2 cerdos . 
F r i e d l e i n cp: 4 cajas efectos. 
K e ^ r a y G a l l a r r e t a : 50 cajas os tras . 
R . Torregrosa , Burguet y cp: 50 í d 
í & e m . 
L . E . G w i n n : 25 sacos c h í c h a r o s . 
L . D í a z v bermano: 500 barri les ce-
mento v 65 íd p i n t u r a . 
Purdy y Henderson: 1.031 piezas ca-
ñ e r í a s . 
S . Knifirbt: 5.982 íd madern.. 
Gaucedo y Crosno: 2.798 íd í d . 
T . G ó m e z : 10.190 íd í d . 
A l e g r é Péfléyfi v or\\ 3.170 íd fd. 
R . Pran lo l : 1.05T) íd í d . 
Companía deElectricidad de Marianao 
A V I S O 
Bn. cumplimiento de acuerdo do la J u n -
ta Direct iva se convoca á los señores ac -
cionistas do esta C o m p a ñ í a para la cele-
bración do l a Junta General ordinaria que 
h a b r á de verificarse on las oficinas do los 
s e ñ o r e s X . Gelats y Compañía , A guiar n ú -
mero 108. el día 22 del corriente á las 4 
de la tarde. 
E n dicha Junta so leerá ol balance y la 
memoria anual del señor Administrador y 
se t ra tarán los asuntos provistos en el 
Reglamento. 
Habana. Abri l 11 do 1910. 
Carlos Fonts Sterling. 
Secretario. 
C 1123 lt-12 3d~lS 
De orden del s eñor Pretid<fit<9 General 
y con arreglo á lo que previenen los E s -
tatutos sociales, se cita por este medio 
para la Junta General ordinaria que ten-
drá efecto ol domingo IT del corriente, en 
el local social, Teniente Rey 71, á las 
2 p. m. 
L o que se hace públ ico para oonoobnien-
to do Jos señores asociados, qulpn^s para 
concurrir al arto y tomar oarto «m las á*-
Hboraclones, deberán estar pomprendldoa 
en lo que determina el inciso sexto del a r -
t ículo octavo del Reglamento general v i -
gente. 
Habana. Abril 9 d*» 1910. 
E l Ser.retralo Contador. 
. DOMiáfGC! R O L D A N . 
(- í l i í " Cd-12 2t-l2 
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DIARIO D E L A MAEINA.—Bdi<»ióo de la larde.—Abril 12 de 1910. 
H a b a n e r a s 
Lucila Día: Qi»ñotMa 
Pedro Sánchez GÓHICZ 
L a Iglesia del Vedado, ha lucido 
aií(K:lie sus más preciadas galas, para 
recibir en su nave á una concurrencia 
distinguidísima que allí se congregó al 
objeto de presenciar una ceremonia 
simpatiquísima. 
Dos jóvenes estimadísimos, la lu-r-
mosa y linda señorita Lucila Díaz 
Blanco V el señor Pedro Sánchez Gó-
mez, ratificaron ante el altar sus pro-
mesas de amor ante ellos hecha, por el 
rito tradicional entre nosotros. 
Llegué al templo cuando regresaban 
va los nuevos esposos del altar, camino 
de la felicidad. Felices y dichosos 
airavezaban la doble fila de personas 
amigas que saludaban su paso con fra-
ses de simpatías. Todos los corazones 
SÍÍ elevaron para votar por la felicidad 
de la gentil pareja. 
Apadrinaron á los enamorados, la 
respetable señora Rosa Quiñones y el 
apreciable señor Antonio Díaz Blanco, 
padres de la novia. 
Testigos: 
Por la novia, los señores doctor 
Claudio Delgado, Ramón Argiiclles y 
Ramiro Cifuentes. 
Por el novio, -los señores Severino 
Lavín, Lisardo Fernnndez, James Alo-
naban y Pablo Martínez. 
.Una corte de honor llevaron los no-
vios, formada por las siguientes pare-
jas: 
Palmira Díaz y 
Severino Lavin; 
Rosalina Díaz y 
* Pablo' Martínez; 
Ana María González y 
Lisardo Fernández; 
Alaría Josefa González y 
James Monahan. 
Allí estaban las señoras de Delga-
do, de Diego"! de Martínez, de Castro, 
de Bustillo, do Alvarez. de Aisalá. (fe 
Vital, de Leonard, de Capote, de Holt, 
de Crueellas, de González, de Milián, 
<ie Córdova, de Corral, -viuda de Ortiz, 
Ai Ablanedo, de Logemás, de Pérez, de 
Quesada. viuda de Pérez, de Santeiro, 
de Rivero, Sarmiento, González, Alva-
rez, y muchas más que lamento no re-
cordar. 
VA desfile se inició inmediatamente. 
L a numerosa concurrencia fué aban-
• 'onaudo d templo. Los invitados se 
trasladaron á la hermosa residencia 
(.no los padres de la novia poseen en el 
Vedado, donde se sirvió un buffet ri-
quísimo, espléndido. 
Al Hotel Manhattan se dirigieron 
c'cspués los nuevos esposos donde pa-
Btiráii los primeros días de su luna de 
miel. 
He aquí la lista de regalos valiosísi-
mos que han recibido los desposados: 
Los padres de la novia, un rico aderezo 
de brillantes con pendantiff de lo mismo, 
fabricado por los señores Rousselon, Fre-
res and Co., de París. 
Los padres de la novia, al novio: un 
precioso alfiler de brillantes para corbata. 
E l novio para la novia: el riquísimo tra-
je de bodp,, de muselina de seda blanca, 
con canesú en chantilly, cuerpo estilo j a -
ponés, guarnecido de encaje de Bruselas, 
manto de corte, rodeado del mismo encaje 
y en las quillas grupos de flores blancas. 
E l mismo para la misma: traje ideal pa-
ra después de la ceremonia: E n Charmeu-
s© gris con un gran galón de abalorios 
y turquesas formando un pequeño bole-
ro y túnica con el mismo galón; ambas 
confecciones fueron realizadas en el ta-
ller de modas "Maison Marle." 
Empleados y dependientes de Antonio 
"Díaz Blanco, un valioso pasador de bri-
llantes, perlas y rubíes y un anteojo pris-
mático para viaje. 
Hermanos de la novia, una preciosa bol-
sa de oro para la novia y un dije de oro, 
brillantes y rubíes para el novio. 
Claudio Delgado y señora: un bonito 
cbatelet de oro. 
Constantino de Diesro y señora: una pul-
sera de oro, brillantes y zafiros de mu-
cho valor. 
José Martínez y señora: una cartera de 
piel fina con iniciales y cantoneras de oro. 
Cuervo y Sobrinos, una pluma de oro 
con brillantes, para la firma de los es-
ponsales. 
Otilia Crusellas viuda de Yillarejo: un 
porta retrato con marco de bronce y pie-
dras. 
Alvaro y Esmeralda, hermanos de la no-
via: un bolsillo de oro de mucho gusto. 
Juana. Gómez, viuda de Sánchez, madre 
del novio: un completo juego de cuarto 
estilo Luis XV. 
Hermanos del novio: un juego de sala, 
estilo oriental. 
Cuervo y Sobrinos, una botonadura de 
«>ro, nácar, platino y zafiros para etique-
ta, do mucho gusto. 
César Morini, una cartera de piel fina, 
para señora con iniciales do oro. 
Alejandro Castro y señora: una artís-
tica figura de terra-cota con luces eléc-
tricas. 
Felipe Bustillo y señora: un artístico 
grupo de bronce sobre su pedestal, figu-
rando el Ci'epúsculo adornado de luces 
oléctr'cas. 
Manuel Alvarez y señora: un valioso 
juego de plata para líquidos. 
Ramón Aisalá y señora: un precioso co-
fre para joyas de plata y pro con altos 
relieves. 
Lizama y Co., un frutero de plata muy 
artístico. 
Próspero Sariepo: una licorera de plata 
y cristal finísima. 
Francisco Rodríguez: una pila de agua 
bendita de biscuit muy bonita. 
Señorita Agueda Cabrero: un juego de 
cristal para refrescos con incrustaciones. 
Martín Vital y señora: un valioso juego 
de cristal y plata para glassé. 
Ramón Argüelles. un neceser de piel fi-
na propio para viaje. 
Angela Rodríguez, un juego para café 
de fina porcelana. 
José Leonard y señora: un frutero de 
cristal bacarat. 
Hermanas y niñas de San Vicente de 
Paúl, un hermoso almo hadón pintado y 
bordado de realce de obra primorosa. 
Antonia Hernández: una finísima bata 
de seda bordada. 
Josefa Quiñones de Capote, un precio-
so chai bordado de seda y gasa. 
Señorita Xini Mederos: dos lindísimas 
(ánforas de plata y cristal. 
Encarnación Blanco: un precioso joye-
ro de cristal tallado. 
Mrs. D. J . Holt, unas preciosas zapati-
llas bordadas. 
Ramón Crusellas y señora: un magní-
fico espejo de plata estilo modernista. 
Marcelino González y señora: 2 valio-
sos jarrones de porcelana y plata estilo 
griego. 
Señoritas - González: un hermoso joye-
ro de plata con aítos relieves. 
Vicente Milián y señora: un trípode jar-
dinera de plata estilo modernista. 
Demetrio CórdóVa y señora: un hermo-
so servicio de plata para huevos. 
José Junquera: una jardinera de plata y 
cristal de alto capricho. 
Celestino Corral y señora: un florero 
joyero de plata y cristal de mucho arte. 
Mr. James F . Monahan, un juego de por-
celana para té. 
Bartolomé Parceló: un espejo joyero de 
biscuit de mucho gusto. 
Severino Lavín: un artístico busto de 
mujer de mármol con pedestal de jaspe 
y bronce. 
Viuda de Ortíz é hijos: una lámpara de 
cristal fornn racimo de uvas de luz eléc-
trica de gusto muy original. 
Dolores Herrero de Ablanedo: una r i -
quísima saya de seda.' 
María M. de Lagemas: un elegante ma-
tinetr de seda y encajes. 
Señoritas Dolly Sorns: un rico pasador 
de sombrero. 
Pedro Pérez y señora: dos preciosas so-
brecamas bordadas con finos encajes. 
Quesada y compañía: una valiosa pon-
chera de plata con artísticos filetes y re-
lieves. 
Julián Llera y Pérez: un jarro osci-
lante de plata para agua con servicio de 
copas de mucho gusto y valor. 
Pablo Martínez: un estuche completo 
de cubiertos de plata fina oxidada de gi*.n 
valor. 
Miguel Quesada y señora: un juego do 
café de platá de mucha estimación. 
Antonio Quesada y familia: una vaji-
lla de loza finísima de gran valor y arte. 
María Simeón viuda de Pérez: una her-
mosa estátua en su ornacina con luz eléc-
trica. 
Dionisio Cifuentes: un juego de toca-
dor manicure de plata muy hermoso. 
Luis M. Santeiro y señora: una precio-
sa mesa de ágata con Incrustaciones de 
bronce. 
Vicente Milián Esquivel y señora: un 
juego para cerveza de plata con relieves 
muy finos. 
Señora Dolores Sarmiento, una ánfora 
románica con pedestal de finísimo peder-
nal. 
Bernardo Alvarez y familia: un lujosí-
simo necesaire de viaje. 
Antonio Fernández, uno id. id. id. de mu-
cho gusto. 
Felipe Alvarez y señora: una primoro-
sa courbeille de plata. 
Señora Pilar S. del Toro: un hermoso 
y rico pasador de brillantes y rubíes. 
Alfredo Urutla: una preciosa lámpara 
de cristal. 
Lu's Gaos: un enjuagatorio de plata y 
cristal muy fino. 
Juan G. Pumariega: un artístico busto 
de terra-cota. 
Pedro Llano: un elegante bastón con 
puño de plata. 
Señor Juan Argüelles y familia: un aba-
nico do nácar guarnecido de encajes. 
Señora Dolores González: un juego de 
café de china. 
Señora Sergia Alvarez: un bellísimo .y 
artístico ramo de azahar con encajes de 
Bruselas, para ser llevado al altar por la 
novia. 
Y el cronista reitera hoy los votos 
que anoche hizo por Ja felicidad de la 
joven y afortunada pareja. 
De la boda al Ateneo, donde la So-
ciedad de Fomeínto del Teatro Cubano 
ofrecía una velada inaugural. 
Los salones de la distinguida socie-
dad estaban colmados de familias dis-
tinguidas. 
E l programa se cumplió con agrado 
de todos los que allí se congregaron. 
No he de citar detalladamente todos 
los números que se interpretaron y 
que fueron aplaudidísimos. 
Entre las señoras recuerdo á Gloria 
Granados de Rodríguez Lendián. Lau-
ra G. de Zayas Bazán, Matilde Eligió 
de Cuervo, Soledad Arregui de Cha-
bau, Julia Sell de Carbonell, Rosario 
Plasencia, viuda de Mesa; Chacha 
García de Ramos, María Terán de So-
lano, viuda de Siberio, Amelia Junqué, 
viuda de Alegret; Juanita Orbea de 
Catalá. 
Señoritas: Raquel Catalá. María 
Carlota, Benicia y Sara Cuervo, Rosa 
Amelia y Graeiella- Rodríguez Cáce-
res. América y Luisa Castro. María 
Luisa Peñaüver. ITilarita Pérez de Al-
derete. X m a Vignau. Xma Alegret, 
Blanquiza C u'dova. Bihí Barroso. An-
gelina y Matilde Pórtela, Ofelia Tomé, 
Fanni, Terina y Sara Siberio, Elviri-
ta Revolta, Cheita Mojarrieta, María 
Fortuondo. Hortensia Muxó y Belen-
cila Sell, Blanquita y Adelita Baralt, 
Sofía y Alicia Onetti. Hortensia Re-
yes Gavilán, Dulce María Aguilora, 
Cristiná Martínez Ortiz, Conchita, 
Adrma y Luisa María Sigarroa, Asun-
ción Mesa. Angelito é Isabelita Cha-
bau, Terina do la Torre. Nena Sán-
chez. 
ü n gran éxito social ba'obtenido la 
Directiva de I;Í naciente sociedad. 
Reciba por ello nuestra felicitación. 
Una equivoeación.de ayer. 
Al consignar la fiesta en honor de 
la lindísima señorita Cuenca Llansó, 
en casa de sus distinguidos padres los 
esposos señora Mercedes Ordóñe^ y li-
cenciado Enrique Llansó, salió equi-
vocado el apellido de la distinguida y 
.•imible dama. 
Gustoso subsano el error hoy 
* * 
La Sociedad Filarmónica ofricerá 
esta noche su tercer concierto en la 
Sala Espadero, sita en Galiano nime-
ro 47. altos. 
No he recibido el programa, ciusa 
por la que me veo privado de insertar-
lo como desearía. 
Comenzará á las 9. 
Ayer hemos sido sorprendidos. 
Un distinguido compañero de recue, 
ción me rogó insertara una petición de 
matrimonio, hecha por el señor ípr 
nando Cuevas, de una graciosa se 
rita. 
Ahora resulta que no es cierta 
petición según decir de la señora i 
dre de la señorita nombrada, que ha 
estado aquí con objeto de que lo haga-
mos constar así. 
Sépase pues, que el propio imerra-
do, el tal Cuevas, de su puño y letía, 
en tarjeta, que conservo, fué el autor 
de tal noticia, que me obliga por vez 
•primera á rectificar una nota por mí 
publicada. 
Comente el lector «como desee que ya 





San Julio hoy. 
L'n grupo de personalidades y ami-
gos celebran hoy sus días. 
E l Alcalde Municipal, doctor Julio 
de Cárdenas. 
E l comandante de la Marina Nacio-
nal, ayudante del honorable señor Pre-
sidente de la Re-pública, señor Julio 
Morales Coello. 
Señores Julio Blanco Herrera; capi-
tanes Julio Sanguily y Julio Morales 
Brodermann; Julio de Cárdenas y 
Echarte. Julio Batista, Julio Fabre, 
Julio Altuzarra. 
Reciban nuestra cumplida felicila-
ción. 
Mañana ofrecerá el Ayuntaitíiento 
un five o1 dock lea en los salones de la 
Asociación de Dependientes. 
•El gran mundo habanero está invi-
tado. 
Fiesta distinguidísima. 




Cokiicidiendo' con la formación de 
ia *''Sociedad de Fomento del Tea-
tro.*' que anoehe se inauguró ofíeial-
aiuente en el "Ateneo." con una vela-
dla cuya descrifpeión coirresponde á la 
cróni'ca social, han recorrido do.» au-
tores euibanos, no ipoeta y un músico, 
Uhrtbach y Sánchez Fuentes, el más 
doloroiso de los calvarios. 
Li'bro y ipartitura disipuestos, con-
seguid a una subvención de 4.000 p%-
eos d'el Ayuntamiento, parecía que it-
do debiera facilitársele á los autor 
¡para que vieran su obra en escena. 
Pues niada de eso: habiendo en 
Habana una •compañía lírica—la qi 
a^luó eu el '•Politeama"—se les p 
dió á los autores la suma de 6.000 p 
sos per poner su ópera. Es decir, qi 
soíbre entregar la subvención teníaa 
que dar 2.000 pesos arriba, dejan; 
tamañito á aquel famoso sastre de 
CamiDillo "que cosía de balde y ponía 
el hiio." 
Aunque hubiesen accedido los ac-
tores á esa "brava" artística, se les 
habrían ipreseutado o.tros incon ven Le li-
tes: por lo •pronto, IOJÍ cantantes estu-
diaban y ensayaban las respectivas 
"ipártieellas" de mala gana, como si 
se saedficasen al interpretar música 
(onipuesta en Cuba, como si no fue-
sen á icobrar por ello. 
Y se fué la compañía sin poner en 
• sena "Dolorosa": bien es verdad 
(pie Tampoeo puso ••.Madiime Bntter-
fly." que tan anunciada estuvo cuan-
do podía servir de "gaueho" para el 
ahono. i 
Uhribaeh y Sánchez Fuentes eufla-
queeieron á ojos vistds e¡i ,sn "via-
crucis" de amores. Ahora parece que 
"Dolorosa" está mejor encaminada: 
se dice que se hará en el "Naeionial" 
y íe aseguró que la Jbella tiple cubana 
señorita Enriqueta Pa'brega.t sería Ja 
pióta-oni^ta: también se dice que se-
rá la señora No re 11 i. Nosotros vota-
ríamos por la tiple eubana pa<ra can-
tar la ópera de sus ¡comipatriotas. 
Quiera Dios quê -no ocurran ahora 
C O N L A P R I M A V E R A L L E S A -
R O N L O S A B A N I C O S y> * y> * 
m 
PRINTEMPS 
Seis modelos iguales con flo-
res diferentes. Son los más C H I C . 
Son los que usarán este verano 
las damas elegantes. ' 
Los importó y vende exclusi-
vamente 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA Y COUPECCIONES 
[ \ m CSQ. a Coipslela. Teléfono 994 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la isla 
las pidan; pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desea», á fin de poder serirtJi«« 
con acierto. * ^^urias 
c 1Ü0S 
A l 
'l-ü'-ultaJe.s en.otro sentido, á fin de 
que podamos oir Dolorosa," que 
tantos dolores de eabeza ha debido 
costar á sus autores 
Si la •uiaeiente ^Sociedad de Fomen-
to del Teatro," en lo futuro, logra 
evitar que los autores cubanos sufran 
un cialvario ipareeido al que ban reco-
rrido l'hrbaeh y Sán.-hez Fuentes, ha-
brá que beudeeir su fundación. 
A ello debemos tender euantos nos 
interesamos por la literatura dramáti-
ca en Cuba. 
DELA GUARDIA RÜRáL 
Homicidio 
E n Arroyo del Medio, 'barrio Gua-
yabo, Manuel Fernández, de naciona-
lidad española, dio muerte d^ un tiro 
de revólver, en la noche del 10 de los 
corrientes, á Francisco Cisneros. 
E l autor ha sido detenido por la 
Guardia Rural del escuadrón K del 
regimiento número 3. 
Herido grave 
'En la finca "San Rafael," término 
de Puerta dél Golpe, fué herido de un 
machetazo, en la tarde del día 10 de 
los .corrientes, el señor don Estanislao 
Melgarejo. 
E l autor, que se nombra Flores Ino-
cencio,, fué detenido por la Guardia 
Rural del puesto de Puerta del Golpe. 
Muerto en reyerta 
E n la finca "Pichardo," término de 
Pedro Betamcourt, sostuvo una reyer-
ta el blan-co Juan Chávez con el more-
no Felipe Roldan. E l primero resulto 
•muerto y el segundo ha sido detenido 
por la Guardia Rural y puesto á la 
disposición del Juzgado eorresipon-
d i ente. 
el centro de socorro del segundo distri-
to, de una, intoxicación de pronóstico 
menos grave, al tomar equivocadamen-
te una medicina por otra. 
E l hecho fué casual. 
CRONICA DS POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Anoche en Ja calle de Esperanza es-
quina á Florida, chocaron ebtranvía 
eléctrico número 249 de la división dfcl 
Vedado y Jesús del Monte, y el carre-
tón que conducía el blanco José Cas-
tillo Martínez, sufriendo ambos ve-
hículos averías de importancia. 
Tanto el carretonero Castillo, como 
el motorista Manuel Fernández, su-
frieron lesiones leves á causa del cho-
que. 
Los lesionados se acusan mutuamen-
te de ser responsables del choque. 
E l pardo Nicolás Sotolongo Villa-
campo, vecino de San José 74, fué de-
tenido ayer por el vigilante 944, por 
haber tratado de cobrar una fracción 
de billete de la Lotería Nacional, su-
plantándole un número para que apa-
reciera premiado. 
E l detenido que fué puesto á dispo-
sición del Juzgado de Instrucción del 
distrito, manifestó que se había en-
contrado el billete y al ver en la lista 
que estaba premiado fué á cobrarlo. 
Trabajando en el Arsenal les cayó 
encima de los pies varios tubos de hie-
rros á los jornaleros Domingo Padrón 
González y Justo Velasco ügarte, su-
friendo ambos lesiones de pronóstico 
grave. 
E l hecho fué casual, quedando el 
primero de los lesionados en el hospi-
tal de Emergencias, y el último se le 
trasladó á su domicilio, por contar con 
recursos para su asistencia médica. 
L a mestiza Matilde Valdés Ramos, 
vecina de Neptuno 204, fué asistida en 
E n la mañana de ayer en los momen-
tos de transitar por Zanja y Gervasio, 
con objeto de dirigirse á su domicilio, 
el blanco Adolfo Paulin González, 
sintió un golpe en la espalda, al que no 
dió importancia, pero al llegar á su 
casa se encontró que tenía las ropaa 
ensangrentadas por lo que se dirigió 
al hospital de Emergencias, donde fué 
asistido de una herida perforo-cortan-
te en la región escapular izquierda, de 
pronóstico menos grave. 
Paulin ignora quién lo hirió, y la 
causa de la asrresion. 
, Esta madrugada la negra Luisa 
Bravo, de 108 años de edad, vecina ds 
Zanja 86, fué asistida en el segundo 
centro de socorro, de una intoxicación 
por haber ingerido con exceso perclo-
ruro de hierro. 
E l estado de la paciente es grave, y 
el hecho fué casual. 
E n los altos de la casa Mercaderes 
23, fué detenido el blancp José Cari-
.dad Valdés (a) Sospecha, á virtud de 
la acusación que le hace Ramón M. 
González, de haberlo sorprendido en 
los momentos que hurtaba una maleta 
y una cortina, propiedad de don Basi-
lio Mayori. 
Dicen González y Mayori, que el 
acusado al verse sorprendido, cogió 
una tranca que estaba detrás de una 
puerta, agrediéndoles con ella, pero 
sin causarles daño alguno. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
A l mediodía de ayer, en la calle ele 
Chacón esquina á Espada, el tranvía 
92 de la división del Príncipe y Mue-
lle de Luz, arrolló y destrozó por com-
pleto al coche que conducía Florencio 
Pifia, vecino de Apodaca número 2, 
(|ue resultó lesionado levemente al ser 
lanzado del pescante de dicho vehículo. 
E l choque ocurrió en los momentos 
de atravesar la vía de los tranvías por 
la esquina de Espada. 
Las averias causadas al coche las 
aprecia' su dueño eü unos setecientos 
pesos, pues dicho vehículo quedó com-
pletamente destrozado. 
Él hecho, según un vigilante de po-
dicía que viajaba en el tranvía, fué de-
bido á imDrudencia del cochero. 
BIBLIOGRAFIA 
Quimeras. 
Hemos recibido con agrado un 
ejemplar del nuevo libro de versos 
que, con el título de "Quimeras." ha 
pu'blieado el joven poota don Esteban 
Foncueva, ventajosamente conocido 
en nuestro mnindo literario. 
Pronto dedicaremos á dicha obra 
la atención que merece. 
Por hoy nos ceñinjos á acusar reci-
bo de ella, anunciando así su publica-
ción. 
Masajista sueca.— 
A la jque se anunció en este periódi-
co se le ruega que pase por el despa-
cho de anuncios del mismo para ente-
rarla de un asunto que le interesa. 
¡STacional.— 
''¡ Ese .es mi hermanito!" y • ''Los 
héroes del R i f " ocupan las dos prime-
w m m u m m n 
L a m e j o r y m á s s e a c í l l i d s a p l i c a r . 
Do venta: on las principales larniaeias y sederías 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
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Un cutis perfecto sólo se ob-^ 
tiene con el uso delJAEOUdeY 
¿¿fe 47 
3773 101-11 
, ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
-Ja b ó n l a f l o r : 
J í g l ; ELABORADO CON 
^ HIEL d e VACA 
ESPECIAL DE 
E d P l a n t é 
B l a n q u e a y 
C o n s e r v a e l C u l i s 
DE VENTA EN TObAS LAS SEDERIAS 
ANUNCIOS fRuonxa MARIN. 
ras tandas en el programa de 
eheidos nuevas o-bras llenas 1^11 
tivos y dignas de verse por todr^" 
ceptos*. 
L a tercera sección será <\ u 
'•¡Fo-hre Baeua!", donde sr , ' 
Con esa. en sus -bailes, y " L a Cl} 1 
l ia." en la (pie se hace aolan^ ^ ^audir 
Martínez. r 
Kn esta si mana estreno de 1 
zuela "'¡Si las mujeres manda» 
éxito en -Madrid. etii 
la 
de ' Pft. 
Adelantan los eusay s ,¡.. 
de ^ran aparato "Los perro-
ka."; 
Payret.— 
Dos horas y nit dia de "e 
diez eentavos es el colmo dic 
tura ; y eomo al público le 
•grande," llena todas las noches ^ 
tro rojo. ^ 
Hoy. estreno de varias pelí^ 
muy interesantes. ^ 
Albisu.— 
Vuelven hoy á la escena "Las p • 
cesas del DoUafr;" delicada ODOS 
donde tanto se lucen las señoras l ^ * 
Peral y el joven €id. Lujoso xj2.-
rio y rico deoorado. ^ 
(Dentro de diez días, á lo samo 
verificará el estreno de otra ot^iJ* 
magníficít. " L a i ina de amor," 
el mejor modo de curar que'se ^ 
ce. Todo depende de la llegada de 1°" 
ípreci'osas decoraeioees pintadas Ü 
Milán por Rovesealli. 
Martí.— 
L a popular empresa Santacruj 
Argudín ofrece esta noche el sigajJ 
te programa: ^ 
Primera tanda: visitas cinematográ. 
íú-as y el entremés " L a levita oesS! 
•Segunda tanda: varias películas ! 
estreno del sainete "Amor siniestro' 
Tercera tanda: cuatro cintas y ( 
stainete "Se mató Goyito." 
•Según nos dice el amable Rogel 
Varas, hay en cartera varias noved? 
des para la entrante semana. 
¡ Bien por Santacruz y Argudín! 
Actualidades.— 
Las "Argentinas" ofrecerán si. 
más aplaudidos unnieros en la primc 
ra tanda y en la tercera. 
Y la elegajite y toella Mlle. D' 
cantará y ¡bailará en segunda y CUBÍ 
f)t tandas. 
Completarán la función excelente 
•películas. 
Alhambra.— 
Hoy va á primera hora la aplandidj 
zarzuela "Venus Pilar," después "Ls 
Dama del Antifaz" y á continuaciúi 
" L a Venganza de Toribio." 
E n los intermedios nuevos coaplea 
por Manuelita Argoti. 
Mañana, estreno de "Regino en ( 
convento," zarzuela del popular Y 
iloeh. 
VAHIOS 
Clínica de curación s i f i l í t ica 
Dli-L 
D R . R E D O N D O 
Unenos A i ros n. 1 
En esta CllnJca se cura la stfllls en !! 
días por lo general, y de no ser as< se li 
devuelve ni cliente el dinero de conformidal 
con lo que se estipule 
Conceptos gratuitos sugeridas por entlda" 
dep poco afectas á mi ¡ redimiente» n» 
obligan — con pena — á producirme de eBti 
rrorto. Teléforo: 612'* 
992 * 26-1A 
ALMONEDA PUBLICA 
E l viérnes 15 del corriente, fi la una di 
la tarde, se rematará una caja con 23 caji-
tas conteniendo bombones de confiteriai 
con Intervención de la Compañía de Se-
guros'Marítimos, descarga dei vapor "Ca-
yo Bonito." 
EMILIO SIERRA. 
38R9 lt-12 3d-13 
A M A R G U R A 52 
C¡ N u e v a instalación 
y A G U A C A L I E N T E 
2/5 centavos 
3810 26M |¿j 
~~E N 12- CENTpN E S al mes se alqullj 
los frescos v ventilados altos de la casa 
Habana núm. 116, entrada independiente. 
L a llave é informes en Teniente Rey 
á, todas horas. 
3425 10m-2 lOt-M , 
S E ADMITE UN SOCIO PARA Ex-
plotar, en la calle de San Rafael (Pr|"2 
ra cuadra) el giro de sedería, jugueten» 
y óptica ó el de copfeociones. Para inWr 
mes dirigirse á Angeles núm. 4, de 
11 A. M. ó de 7 á 8 P. M. „ 
3496 4t-8 
dolándolas como nuevas, trabajos garantí 
zados. Sinesio Soler y Ca., O'Rcilly 
3601 
C 934 
Dr. & Clioniat 
tratamiento especial de SIflHi TJJJgS 
medades vení-reas. —Curación rápida, 
sultas de 12 á 3. — Teléfono 354. 
LUZ NUMERO 40 , lA 
Doctor Manuel belfin 
Consultas de 12 & 8. — Chacón »!• «8<1 
i. Aguacate. — Teléfono 910. A 
D " P e r d o m o 
. . - , de la orín* Vias urinarias, Estreches 
Venéreo, Hidrocele. Síñles é myecc 
sin dolor. Teléfono 287. De 12 
sus Maria numero 33- •̂ -18 
jone' 
a 3- * 
Estampas, libros, rosarios P^1* a 
velas rizadas, lazos y lirios, se m^dî * 
recibir un gran surtido, prec^ 
O'Reilly 91, Sinesio Soler y ca. 
3600 
8t-6 
o l i a l l i l . . 
IMPOTENCIA — F Z K D t t * * 15 ^ 
N A L E S . — S S T B r v I U D A l > v g o 
ÍH&SEO.- S I F I L I S Y B * * » 1 * * 
QTJ(EBIlADimAS. * 
CíanaulUí» d* 11 í. 3 J ^ 3 * 
«el U l A K I O DE ^ A-^,^ 
